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PRADO 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1010 
Con motfvo de 
la festividad del 
día de hoy, y pa-
ra dar algún des-
canso a nuestros 
empleados y ope-
rarios, m a ñ a n a 
no publicará el 
DIARIO más edi-
ción que la de la 
tarde. 
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m u CON ESA COMEZON 
Le garantizamos que puede hacer ce-
sar esa comezón en dos segundos. Con 
un pomo lo puede probar, uingón reme-
dio por nosotros vendido para otras enfer-
medades de la piel lia dado los resulta-
dos tan eatisfactorios que la Prescripción 
D. D. D. para la eczema. Le garantiza-
mos este remedio. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan dos siguientes: E. Sarrá, Tenien-
te Rey 41; Manuel Jotnson, Obispo 30; 
ÍDr. Francisco Taauechel, OMsp© 27. 
C 1578 ' alt. 4-7 
• 
PAGO de MACHAR NUDO 
l-O» vinos de Jerez de esta marca son 
V)s mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR: 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
C 1432 alt 15-2 
U A W T O N C D I L D S Y C L U T D 
BANQUBROS,--0'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
^an especial a tenc ión . 
Abren cuentas corrientes y de depós i tos 
con interés. 
TelCfono A-1256. Cable: Cbilds. 
1155 - 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
, CUBA KÜIBS. 76 Y 78. 
Hacen Pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
r r^eNew York, Filadelfia, New Orleana. 
^an Erancisco, Londres. París , Madrid, B a r -
lona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
dlUrT-Pa' asI corno sobre todos los pueblos 
ue España y capital y puertos de Méjico. 
•B-n combinación con los señores F . B. Ho-
n"1 and Co- de New York, reciben órde-
-s para la compra y venta de solares o 
o h ? ^ 6 3 CoUzablos en la Bolza de dicha 
r.oKi cuyas cotizaciones so reciben por 
cabio directamente. 
ll51 78-1 Ab, 
^ I A a i J I A R 10s' esquina a A M A R G U R A 
"ncen vagos por el cable, faeJlitan 
carta» de «r íd í to y giran letras 
a corta y larga vista. 
c r u j i r :NIueva York. Nueva. Orleans, Vera-
•dr6s ^ íic0, San Juan de Puerto Rico, L o n -
Ki,Tl -París. Burdeos, Lyon, Bayona, K a m -
apl]f0'J1011^. Nápoles . Milán, Génova. í l a r -
D'ien Havre- Lel la , Nantes. Saint Quintín. 
rín M .Tolouse. Venecia, Florencia. T u -
etirln i21110' etc-; asI como sobre todas las 
•wtvJcs y provincias de 
K S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
— ¡ E l Rey ha muerto! ¡Viva el 
Rey!—gritaban los antiguos heraldos. 
Nosotros que, como ya hemos dicho 
en otra oportunidad, nos sentimos in-
clinados, por naturaleza y por tradi-
ción, a seguir rindiendo homenaje a 
•las majestades caídas, también quere-
mos gritar ¡ Viva el nuevo Presidente 
de la República! pero sin faltar a los 
respetos y a las consideraciones debi-
dos al Presidente que no ha muerto, 
como sucedía con el rey, sino que ce-
sa y acaso no para siempre. 
E l , el Presidente que hoy ha cesaxio, 
ha dicho muchas y muy grandes cosas 
en el manifiesto que hemos publicado 
esta mañana . 
I Lástima .que esos documentos no 
puedan ser escritos en forma sintética, 
para que todos pudieran leerlos! 
Pero también es verdad que, aunque 
todos los leyesen, no por eso dejar ían 
de ser discutidos con apasionamiento 
los que, después de algún tiempo, más 
o menos tormentoso, dejan el manclo 
supremo. 
E n cambio, las cubanas ilustres, las 
señoras buenísimas que acompañaron a 
los dos primeros presidentes de la Re-
pública no han sido discutidas n i cen-
suradas por nadie, a pesar de la in-
fluencia que en los destinos públicos 
han podido ejercer por predominio na-
tural de sus corazones. 
Y es que la señora de Estrada Pal-
ma, como la señora del general José 
Miguel Oómez, y seguramente como la 
del que hoy ha ido a tomar posesión 
del histórico Palacio de la Plaza de 
Armas, fueron y son, ante todo y so-
bre todo, virtuosas y buenas. 
Doña América Arias de G-ómez ha 
pasado de su modesto hogar de Sancti-
Spír i tus al soberbio palacio de los Ca-j 
pitanes 'Generales, con la misma naUi-
ralidad y la misma sencillez que si 
toda la vida la hubiese empicado en 
aquellas majestades y en aquellos es-
plendores. 
Y es que la mujer cubana, como 
descendiente al fin de aquellos aventu-
reros que con sus descubrimientos y 
con sus hazañas pasmaron al mundo, 
no se asombra de nada. 
Permítasenos que cn este dia de glo-
ria para la independencia y de rego-
cijo para el país, después de saludar 
respetuosos y esperanzados al nuevo 
Presidente y a la dignísima compañe-
ra de su vida, nos descubramos reve-
rentes ante el Presidente que cesa y 
su modesta y caritativa esposa. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
152-1 Mí. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , — 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "TH0MASFILS" 
— J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : : 
1549 May.- l 
F U ü C I AnuDCl0S eB periódicos y re* • M t u A rtstas. DIhulos y grabaáM 
modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTEŜ  
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
" W E V 0 A I M N D A R E S " 
PASO DE U MADAMA 
Mosaicos artíst icos dé toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
5931 13-20 My. 
Sí, tiene razón el ilustre amigo 
que me escribe: mejor^ más oportu-
no, más patr iót ico que entresacar de 
largos trabajos de prensa, una frase, 
la expresión de una duda, una triste-
za, una vacilación de alma .patriota, 
mejor sería averiguar si convendrá 
al nuevo Gobierno, al de la honradez 
exquisita, util izar los servicios de 
quienes contribuyeron a aquellos 
nombramientos de maestras de corte 
y costura que no existían, o que no 
desempeñaban los puestos por que 
cobraban al país. 
De esos maestros no nos proveía 
el Ministerio de Ultramar. Y si he-
mos de hablar todo lo que hay que 
hablar, hablaremos. 
Agradecidísimo a la amable invi -
tación de Bohemia," para el al-
muerzo que estará efectuándose en 
ci hotel de Prado y Malecón en ho-
nor de la. prensa habanera, Miguel 
Angel Quevedo me hab rá perdonado 
por no haber respondido a su cariño-
so llamamiento. 
Como a otros amigos míos he di-
cho, repito ahora; ínter in, cumplien-
do con preceptos sociales muy legí-
timos, lleve en mi sombrero y en la 
manga de mi levita un paño negro 
que recuerda la desaparición de un 
ser querido, aunque en mi ánimo hu-
biera tregua para el placer honesto, 
imi presencia en una fiesta tal me em-
pequeñecería a mis propios ojos. 
Pero sabe Miguel Angel que los 
éxitos de "Bohemia" me son simpá-
ticos, que su desenvolvimiento y su 
progreso me complacen. Bondadosa-
mente dice él que en esos triunfos 
han ejercido alguna influencia mis 
enseñanzas ; justamente digo yo que 
nada han podido hacer mis consejos 
en esa obra de cultura y de enalte-
cimiento social realizada por espon-
táneo impulso de los jóvenes redacto-
res de "Bohemia." Nos hemos en-
contrado, simplemente, en el camino, 
ardimiento y experiencia, prudencia 
y entusiasmo, buscando en la edu-
cación popular la llave de un ventu-
roso porvenir nacional. Y nos he-
mos entendido, como se entienden al 
L A CASA VK OPTICA POK E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales supetiorea 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Telefono A-2S02—Habana 
15''1 May. - l 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
no 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teo&Mmro. 
CHOCOLATE 
BAGUEIR 
D E L I C I O S O . 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas « O O I " 
Y 801' 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y eo la Fábrica, 
CONSULADO N0 Ql.-Habana. 
C 1262 i Ab. 
1556 May.- l 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a $ 5, PLATA.—Tam-
bién los hay colgantes, a $ 3, en la 
misma moneda—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5, Cy. -
E L N U E V O M U N D O 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 24.—TELEF. A*4498. 
C 1063 éXL 4-iS 
EL REY DEL 
CHOCOLATE ES 
m y M m i i A 
El Chocolate de los REYES 
cabo los devotos de tina noble fina-
lidad. 
E l señor Femando Molina ha pu-
blicado en " E l D í a " un proyecto de 
festejos para solemnizar la toma de 
posesión del nuevo Gobierno. Y res-
tando mucho al alarde vano, al de-
rroche estéril de pólvora y colgadu-
ras, para ceder bastante al bien de 
los más y al socorro de los míseros 
y al porvenir de los "pinos nuevos,'1 
propone cosas que no se ha rán , pero 
que si se hicieran resu l ta r ían admi-
rables en su forma, y en su esencia 
trascendentales. 
He aquí cómo entiende el señor 
Molina que el Ayuntamiento de la 
Habana podr ía gastar mejor su di-
nero en ese día . 
Para toda criautra que naciera en 
la capital el 20 de Mayo, se deposi-
t a r í a en una Caja de Ahorros la 
cantidad de 25 pesos, que con sus 
intereses se le ent regar ía al cumplir 
la mayor edad. A toda cubanitíi 
se casara ese día se le regalar ía un 
equipo por valor de 75. Y 50 duros 
a cada pareja -de concubinos que ese 
día legalizara su si tuación c iv i l . 
Una gran kermesse donde fueran 
vendedoras las señori tas más distin-
guidas, dest inar ía sus productos pa-
ra ropas y alimentos de los pobres. 
Esto, y premios en metálico para 
los más art ís t icos decorados de esta-
blecimientos y fachadas de r»*lsas 
particulares, y balcones, constitui-
rían estímulo al arte, consuelo al que 
sufre y previsión para el m a ñ a n a y 
premia a la moral de las familias. 
Pero no se ha rá mucho de eso, 
créalo el señor Molina. En cohetes y 
voladores se gas tará tanto, como bas-
t a r í a para dar un banquete a todos 
los menesterosos de la Habana. 
* 
- * * 
A un lector que por segunda o ter-
cera vez hace reparos a mis trabajos; 
lo cual no puede ser más natura l : no 
me enoja ello. ¿Impecable quién; 
quién infalible? 
Pero vamos a cuentas: en Suiza y 
en Francia, dice usted, tampoco los 
mozos ricos rinden el servicio mi l i -
tar, simplemente se instruyen en él ; ; 
las cargas y las molestias las sufren,! 
los pobres. 
Pero si así es, ni en Francia n i cni| 
Suiza existe el servicio obligatorio^ 
Y es preciso recordar que, de lo que i 
se quejan los enemigos de las quin-l 
tas no es de que los ricos no vistan, 
el uniforme o no vengan al cuartel a 
hacer maniobras, sino de que ellos noj 
van a Campaña, n i sirven de asisten-' 
tes, n i pernoctan en el cuartel o el i 
campamento, lo que establece una! 
desigualdad irr i tante. 
Y aquí mi in te r rogac ión: si los 
unos entran en quinta, para i r a: 
campaña y observar rigurosamentoi 
la disciplina, y los otros ilo ¿cómo 
se hace la distinción al llegar los sor-, 
teos?. ¿por razón del capital de cada 
mozo? ¿es que entran todos cn levati 
¿y cuando cae un rico, por qué me-
dios se l ibra de la esclavitud y sólo, 
está obligado a instruirse? ¿dando 
dinero? Lo mismo lo dar ían los in-: 
felices si lo tuvieran. Luego la ley, 
es injusta; luego lo único que se lo-, 
gra con ella es que los jóvenes ricos 
sepan marchar y disparar. 
¿Pa ra qué, para cuando haya guc'« 
rra fuera de su país? ¿y quién asegu-; 
ra que no tomarán el vapor *o el fe-
rrocarr i l antes de ser llamados, n i 
que luego no se arregle eso con las 
influencias y el oro de sus padres? 
Volviendo al origen de este íucim 
•dente, recordaré a mi contradictoi; 
que en la polémica con " D i a r i o 
E s p a ñ o l , " meses ha, sostuve que lo 
único justo, equitativo, lógico, es el 
servicio voluntario, el alquiler y lal 
paga del soldado que por su volun-
tad lo es, como en Cuba y Estados; 
Unidos sucede. 
Entonces sí que no emigran p o r 
miedo a la quinta los mozos pobres, 
n i gozan de privilegios los mozos r i - i 
eos. Es el ideal que yo concebía pa-
ra España ' y ' para cuantas otras na-' 
ciones pr iv^j i a la agricultura y las] 
<¿l náái. 'ffié 
1551 May. - l 
¿Vd quiere conocer el GRAN ZAPATO 
CUMBACK? Visite . = 
" L A E M P E R A T 
PRADO 111. TELEFONO A-83 78. 
N O T A : — S e l i q u i d a t o d o el C A L Z A D O D E S E Ñ O R A . 
C 1672 2t-17 ld-18 
• • ü S L O Z X O , 
O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A « 7 7 0 5 . 
de m ' 
NOVISIMA MAQUINA ALEMANA 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
DE ESCRITURA V I S I B L E , 
LA M A S M O D E R N A , 
S O L I D A y S U A V E . 
SE CONSTRUYEN 5 TAMA ÑOS 








Papeles $ m 
dibujo Relio» 
gráfico, Paragén. gnadriciiüado, etc. 
Snriido en cadenas-cinías, cintas de 
acero, alambradas y ae lino. « « « 
i>iAJxio l>L W a ia- lü .^^ .—jcidic i^ do la tarde.—Mayo ^0 d« Í91ÍÍ. 
industrias de brazos útiles, y de hijos 
amantes a las pobres familias. 
Otra censura de este lector: dice 
que Labra no es cubano, sino espa-
ñol, como Azcárate no es filipino ni 
Pezuela es limeño, porque en Espa-
ña se criaron y ciudadanos españo-
les fueron. Censura extremada; ar-
gumento simple. 
Entonces Campoamor no fué astu-
riano, n i León y Castillo canario, n i 
Weyler es mallorquín, porque ciuda-
danos son de España. Cuando Labra y 
Cheste y Azcárate nacieron, sus pa-
trias nativas eran porciones de Es-
p a ñ a ; ciudadanos de España fueren 
ellos como sus padres eran; no ha-
bía una Constitución que les declara-
ra con derecho a ser ciudadanos de 
América- o de Ooeanía. Pero ¿hay 
quién pueda borrar la nota del naci-
miento, ocurrido tan lejos de la tie-
rra en que sus padres nacieron? ¿Es 
que por haber brillado después en la 
política española, ya en su partida 
bautismal no consta el nacimiento? 
¿Puede nadie en justicia quitar al si-
tio nativo el orgullo o la tristeza de 
haberles visto nacer? 
Entonces, no se reclame para A l -
ba r rán y para Heredia la gloria de 
cubanos, porque fueron un sabio y 
un poeta de Francia. No se recuer-
de que nacieron en Escocia o Irlanda 
los multimillonarios de los Estados 
Unidos ,ni se diga que Dumas era de 
la Martinica, sino f rancés ; que el 
Duque de los Abruzzos es español, 
vsino italiano; Máximo Gómez fué do-
minicano, sino cubano, n i Napoleón 
corso, sino francés. ¿Qué importa el 
timbre nacional, para invalidar la 
condición de hijo de una- localidad, 
provincia, isla, continente, de una tie-
rra que perteneciendo todavía o no 
perteneciendo ya a la nación-madre, 
siente la satisfacción de haber servi-
do de cuna a un grande? 
Labra es cubano, aunque no quie-
ra mi contrincante; y Miró catalán, 
y Ferrara italiano y Gnimerá hi jo de 
una islita de la costa africana, por 
el nacimiento, por obra de la natu-
raleza y por complacencia de sus 
paisanos, sean cuales sean actualmen-
te su ciudadanía, nombre, idioma y 
costumbres e ideales. 
A propósi to de un " B a t u r r i l l o " 
acerca de cierto legado hecho por 
don Simón Triay Masanet: me escri-
be el señor Andrés Pons y Mesa, hi-
jo del difunto don Magin Pons Mer-
cadal, albacea de ese legado, y me 
asegura que la memoria de su señor 
padre está absolutamente libre de pe-
cado en ese astmto. 
Los datos que me facilita y la sin-
ceridad que parece desprenderse de 
su carta, merecen pensar un tanto y 
detener toda idea de censura contra 
esa memoria que respeto. Otros se-
rán los responsables, 
Joaquín N. AiRAMBUKU. 
¿Quiere uste<l comprobarse un tmen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Iva Inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-
sa .de Vega," San Rafael y Amistad. 
¡ACETÁINTERNACI 
Leemos en el "Courrier des Btats 
U n i s " nn telegrama fechado en Ber-
na, según el cual se han reunido en 
la capital de Suiza el día 11 de 
los corrientes, varios parlamentarios 
franceses y alemanes, con el f in de 
llegar a una aproximación que aca-
be con el ruinoso antagonismo fran-
co-alemán. 
La delegación francesa se compo-
ne de ciento catorce diputados y diez 
senadores y la alemana la integran 
treinta y cuatro miembros del Rei-
chstag. 
Con ta l motivo se aventuran opi-
niones—dice el colega neoyorkino— 
de toda índole. Opiniones—agrega-
mos nosotros—que será muy raro se 
ajusten a la verdad. 
La idea de esta conferencia inter-
parlamentaria franco-alemana, fué 
concebida por un diputado socialista 
alemán que la comunicó a otro so-
cialista parlamentario suizo. 
Cómo se ha levado este asunto do 
manera tan sigilosa, es cosa que no 
se sabe; pero lo cierto es que fran-
ceses y alemanes se ponen de acuer-
do en Berna para ver de acabar con 
un pugilato que arruina . a los dos 
pueblos, pugilato que sostiene de 
continuo en Europa la mayor zozo-
bra, obligando a dispendios cuantio-
sos. 
Lo que causa extrañeza es la dife-
rencia enorme entre las dos répresen-
taciones. La de Francia es casi 
cuatro veces superior a la de Alema-
nia. ¿Es que hay más interés por 
parte de aquellos que de estos ? 
No es fácil, porque siendo los 
conferenciantes socialistas en su casi 
ma ja r í a , el mismo interés habían de 
sostener unos y otros. 
Las campañas socialistas contra 
los armamentos no deben dirigirse 
como hasta ahora, en las Cámaras 
respectivas, entorpeciendo la acción 
de los gobiernos y creando conflictos 
a la nac ión : deben i r directamente 
contra el origen que los provoca, 
pues aumentando Alemania conside-
rablemente su ejército, no es fácil 
que Francia se quede inaetiva vien-
do manifiestamente la enorme infe-
rioridad a que su r ival la condena. 
Los socialistas alemanes así lo en-
tienden y por eso se han puesto al 
habla con Francia para que una 
aproximación haga inúti l en Germa-
nia nuevos sacrificios militares y en 
Francia la ley de los tres años. 
Lo probable es que esta conferen-
cia de Berna pase a la historia del 
olvido con silencio igual al que pre-
sidió en' su composición; pero por lo 
menos no ha de faltarles el encomio 
que merecen-'.sus iniciadores, porque 
entiendo que es así y no con campa-
ñas violentas, como se consiguen los 
triunfos parlamentarios del soeia-
lismo. 
G. del R. 
E L R E G I S T R O G E N E A L O G I C O 
El señor Presidente de la República i a 
firmado el siguiente Decreto: 
"En uso de las facultades de que estoy 
Investido, por el artículo 68 de la Cons-
títución y en cumplimiento de mi Decreto 
núm. 491, de fecha 8 del actual, por el que 
se estabiece el Registro Genealágico de 
animales domésticos, a propuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo y de acuerdo con la Comisión de Epi-
zootias, vengo en dictar para la aplica-
ción del mencionado Decreto núm 491, el 
siguiente 
RBCtLAMENTO : 
Artículo primero.—Dos animales impor-
tados serán inacrlptos en la Secretaría 
de Ajgricultura, Comercio y Trabajo, pre-
via presentación de los pedigrees' o certi-
ficados de cría expedidos por sus dueños 
y debidamente legalizados por los Cónsu-
les cubanos. En aquellos casos excepcio-
nales y justificados de no existir Cónsul 
cubano en ningún puerto de embarque de-
berán presentarse documentos suficiente-
mente legalizados que justifiquen la bue-
na procedencia del animal importado pre-
vio estudio de la Comisión de Epizootias. 
Artículo segui>do.—En los certificados 
de exportación deberá establecerse con 
toda pretisión la raza, el color, sexo, se-
ñales, marcas, gemelos, chapas y demás 
especificaciones que individualicen a ca-
da animal que se importe. 
Aptículo- tercero.—Los animales impor-
tados por cualquier puerto de la Repú-
blica deben de ser presentados a la ins-
cripción en el plazo de sesenta días a 
contar desde el des embarque. 
Artículo cuarto.—Los certificados de ex-
portación e importación de animales que-
darán autenticados por el Subnegociado 
del Registro Pecuario de la Secretaría de 
D E A N I M A L E S 
Agricultura, Comercio- y Trabajo, docu-
mentándose por el dueño del animal es-
tas inscripciones con un acta que será fir-
mada y refrendada por el Subnegociado 
expresado. 
Artículo quinto.̂ —Los animales nacidos 
en el país cuyos padres sean sementales, 
habilitados.de pedigree en las Granjas Es-
cuelas o Estaciones Agronómicas, serán 
inscriptos en los respectivos centros don-
de radique él semental de origen para que 
en vista de esta inscripción se extienda en 
su oportunidad por el Subnegociado del 
Registro Pecuario de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, el pedi-
gree oficial a cuyo efecto los señores Di-
rectores de* los establecimientos citados 
/lo inscribirán en los correspondientes Re-
gistros Parciales más que aquellos anima-
les que por las condiciones de la mad^e 
/ las de los sementales que posean ame-
riten, esta distinción. 
Artículo sexto.—Los animales puros, na-
cidos en el país, cuyos padres estén ins-
criptos en los Registros genealógicos po-
drán serlo con declaración firmada por el 
criador o su representante legal hasta los 
echo meses de edad para el ganado bovi-
no, equino y asnal y cuatro meses para 
los ovinos porcinos y caninos y caprinos, 
debiendo precisarse con toda claridad el 
color, sexo, día de nacimiento, señas par-
ticulares, la especial del criador si la tu-
viere, padre, madre de los animales y los 
números de la inscripción de éstos en los 
Re t stros. 
Artículo Séptimo.—Vencidos los plazos 
que expresa el artículo anterior, no podrán 
inscribirse crías sino formando expediente 
informativo ante la Comisión de Epizoo-
tias que resolverá en cada caso particular. 
Sólo en los casos de estar la cría al 
pie de la madre se procederá a la informa-
ción, las corírr que hublerim pasado el des-
tete no podrán ser, en absoluto. Inscrip-
tas. 
Artículo octavo*—Cuando el semental re-
gistrado no sea de la propiedad del due-
ño de la madre, la declaración de naci-
miento debe sei. acompañada de un cer 
tifleado de monte, especificando la fecha 
de este servicio y Arañada por el propie-
tario del semental. La misma disposición 
regirá para los animales hembras. Los 
propietarios de los sementaaes certifica-
rán al dorso de los documentos la fecha 
del servicio» garantizando la firnut y con-
dición del criador. 
Articule noveno.—Los criadores darán 
cuenta por escrito al Registro Central de 
Ja Secretarla de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de las ventas que efectúen a fin 
de prooederse a la nueva inscripción a 
favor del comprador. 
Artículo décimo,—Lob criadores parti-
ciparán a la Seoretaxía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, las muertes que ocu-
rran para anotar la baja oportuna, asi 
como participarán las crías que tengan 
oon nodriza por no poder las madres all-
menííurlas. Darán también una relación 
dentro del mes de Enero de cada año de 
los animales puros que tengan inscriptos 
y en su poder hasta, el día 31 de Diciem-
bre anterior. 
Artículo onceno.—Los certifleados de los 
animales que murieran serán devueltos a 
la Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo firmados por sus dueños. Queda 
prohibido hacer notas al dorso de los cer-
tificados que no tengan por objeto la trans-
ferencia, muerte, monta o legalización de 
firma. 
Articulo décimo segundo.—Todo pedido 
que se relacione con el Registro genea-
lógico se hará por escrito. 
Artículo décimo tercero.—Todo criador 
que intencionaimente efectúe o trate de 
efectuar en los Registros una falsa ins-
cripción, estos le quedarán cerrados por 
completo para siempre. 
Artículo décimo cuarto.—La Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, pu-
blicará en el mes de Abril de cada año un 
volumen con el pedigree y fotografía, si 
las hubiere, del ganado inscripto durante 
el año anterior. 
Artículo décimo quinto.—No tendrán de-
recho a ser inscriptos sin el debido pedi-
gree más que aquellos animales del país 
que hubieren sido premiados en ferias o 
concursos oficiales de la República hasta 
el año 1917, pasada esa fecha sólo se ins-
cribirán los comprendidos dentro de este 
Reglamento. 
Artículo décimo sexto.—En los casos de 
extravío de un pedigree, el interesado po-
drá obtener duplicado del mismo previa 
las garantías que la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio' y Trabajo estime necesa-
rias. 
Artículo décimo sexto.—-Les animales 
domésticos a que se refiere este Regla-
mento son los comprendidos en las espe-
cies bovina, equina, asnal, ovina, caprina, 
porcina y canina. 
El Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo queda encargado del cumpli-
miento del presente Decreto. Dado en la 
residencia del Ejecutivo, en la finca "Amé-
rica," Calabazar, a diez y seis de Mayo de 
mil novecientos trece. (Fdo.)JOSE M. GO-
MEZ, Presidente. (Fdo.) Emilio del Jun-
co,. Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo," 
» * t—«sao— 
La Casa Montané 
E l afamado fabricante de calzados 
P. P. Montané, que cuenta en esta ca-
pital con una numerosa clientela, aca-
^a de trasladar sus talleres de Obispo 
'73 a Habana 81, donde se lia instalado 
lujosamente. 
Montané bien conocido es de cuan-
tas personas en Cuba gustan calzar 
bien y elegantemente, así qup. no nece-
sita que nosotros lo elogiemos. 
Anunciamos solamente su traslado 
y le deseamos muchas prosperidades 
en su nueva casa. 
H A B I E N D O 
a ú n C O M E R C I A N T E S que quieren hacer creer 
a las D a m a s que hay C O R S E S de otras marcas 
tan buenos como los de- — — 
" W A R N E R " 
y deseando nosotros que todas las D a m a s gocen del beneficio que tantos a ñ o s de 
E S T U D I O C I E N T I F I C O ha costado, les recomendamos que E X I J A N en todos los 
establecimientos el " • = 
C O R S E " W A R N E R " 
adv ir t i éndo le s que para evitar malas interpretaciones, cada C O R S E lleva en su 
interior E L N O M B R E C O M P L E T O D E . • 
W A R N E R 9 
UNICO CORSE EN EL MUNOO GARANTIZADO T H E W A B N E R B R O T H E R S C O M P A M ¡CUIDADO CON m IMITACIONES! . , 
De mi cuaderno 
20 de Mayo de 1913. 
Mayo; mes de las flores. 
D k 20: la libertad de Cuba. 
1913: un a ñ t que parece fatal y re 
sulta feliz. 
Un presifd'eute cubano y liberal en-
trega el podler a otro presidente cu-
bano y conservador. 
No ha habido revolución previa, si-
no eleceiones honradas. 
E l partido perdidoso en ellas, no 
está en el retraimiento n i amenaza 
con sublevarse. 
Por el contrariOj comparte con el 
partido vencedor la a legr ía del t r iun-
fo nacional . 
E l t u to r " presencia el cambio de 
gobierno, sonriente y complacido. 
En las dalles, el pueblo que goza de 
festejos amplios y libres. 
Muchos arcos, muchas banderas, 
muchas luces. 
Multituldes que se agitan. 
Voladores, que estallan. 
Un mujerío encantador que es el 
mejor adorno de la república, su es-
cudo, su blasón de belleza. 
¿Fué justo y bueno el Presidente 
que sale? 
Sólo sé que ha entregado en paz las 
riendas del poder, y eso me basta pa-
ra estimarle. 
¿Será bueno y justo el Presidente 
que entra? 
Lo hace presumir así ana historia 
inmaculada de soldado, de patriota y 
de caballero. 
E l pueblo cubano parecía muerto. 
Hoy se despierta con estrépito de 
risas y aplausos. 
¿Volverá ia su sueño de antes, sólo 
agitado por alguna pesadilla t rági-
ca? 
No lo creo. 
Ya él conoce, por experiencia, la 
verdad del antiguo ref rán que reza: 
"•camarón que se duerme se lo lleva 
la corriente". 
Ahora es reino de milagros. 
Y idiebe tomar café para despavilar-
se y v iv i r alerta. 
20 de Mayo de 1913: la esperanza 
resucita en los corazones y el pabe-
llón vuelve a ondear entre vítores, 
agitado suavemente por brisa cari-
ciosa. 
Que no se arr íe j a m á s . 
m. MÜÑOZ-BUSTAMANTE. 
DON ISIDRO B O H T 
Hemos tenido el gusto de saludar $ 
nuestro estimado amigo y compañoro 
don Isidro Bonafout, antiguo periodis, 
ta residente en Santiago do Cuba. 
E l señor Bonafont, con el coneui-so 
de algunos españoles y con motivo dol 
cuarto centenario del descubr-imie^Q 
del Océano Paeííico e istmo de Darien 
por Vasco Núñez de Balboa, trata de 
festejar de modo adecuado aquel ma». 
uo aconteeimiento, publicando al efec, 
to una obra de más de trescientas p^, 
ginas que ostentará el título de "La 
Civilización," y que constará del si-
guiente índice de materias: 
Los Inmortales Descubridores da \ 
Tierra. — Atlánt ida prehistórica.—, 
Atlánt ida histórica. — Cristóbal Co. 
lón.—El descubridor Vasco Núñez de 
Balboa.—Anales de los inmortales des-
cubridores ibéricos anteriores a Colón. 
—La leyenda ibérica de los siglos. El 
Continente colombiano. — Países ibé-
irieos y latinos del Globo.—Población 
de las ciudades iberas y latinas del 
planeta.—Nombres primitivos de los 
países y de las ciudades.—El Canal'de 
Panamá.—Población y extensión de 
todos los países.—Naciones lilliputien-
ses.—Deuda pública de las principales 
naciones.—Comercio universal.—Amé-
rica comerciíú.—La estadística.—Na-
vegacióu en la ll.?pública Argentina—. 
Vapores y veleros de las naciones. 
Ferrocarriles y telégrafos del planeta. 
—Estadíst ica universal' de los princi-
pales productos del Globo en su com. 
paración con la del mundo ibírico. 
Como se desprende de esto íudiee 
la obra será interesante, por compilarse 
en ella elementos inéditos y curiosos, 
con multi tud de datos estadísticos que 
en ninguna otra parte verán reuní, 
dos en tal cantidad y método las per-
sonas amantes del saber. 
Reiteramos al señor Bonafont nues-
tro cordial saludo de bienvenida. 
D . C e l e s t i n o F e r n á n d e z 
Hoy se embarca para España , en el 
vapor "Alfonso X I I I , " , con su seño-
ra e hija, nuestro antiguo y querido 
amigo don Celestino Fernández Gó-
mez, Tesorero del Centro Asturiano. 
Con motivo de su viaje, el señor 
Fernández fué visitado anoche por 
numerosos amigos, contándose entre 
ellos compañeros suyos en la Direc-
tiva de la gran asociación regional, 
comisiones de la Caja de Ahorros de 
la misma, del Club Luarqués , de la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
de la Sociedad de Ahoros " L a Posi-
t i v a , " etc. 
Lleven feliz viaje los estimados 
viajeros y séales grata su temporal 
permanecía en la madre patria. 
E L A G U A EBE S ® L A S E S 
Es tá especialmente indicada para la 
neurastenia, dispepsia, artritismo 
catarros gastro intestinales. 
De venta en las droguerías de Jcjhn-
son, Sarrá y en las principales farma-
cias. 
Bispensarie "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de laí 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*-
na número 58. 
En verbo de chocolates 
no te ocultaré Gonzalo 
que existe mucho de malo 
aunque lo tomen abates. 
Prevente de su falsía 
que a cualquiera le dan cuero, 
pero quítate el sombrero 
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Temporada 1913 
Horma mediana, elegante, hace el pié í i s a y p e q u e ñ o — D e Glacé negro, Carmelita 
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A Sü PEORO 24-TELE» A-1528. 
Y HERMANOS 
q u e c o r r e n g r a t u i t a m e n t e c o n t o d o 
l o n e c e s a r i o p a r a e l e m b a r q u e , s i n 
c o b r a r n a d a d e e x c e s o , f a c i l i t a n i n -
f o r m e s v a l i o s o s , e m b a r c a n g r á t i s e l 
e q u i p a j e , e x p i d e n g i r o s a t o d a s p a r -
t e s d e l m u n d o y c a m b i a n t o d a c l a se 
: : d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s : : : : 
Se a t i e n d e c o n e s m e r a d a s o l i c i t u d t o d o s l o s 
e n c a r g o s r e c i b i d o s p o r c o r r e o d e c l i e n t e s d e l 
: : : : :: : : i n t e r i o r d e l a I s l a : : : : : : : : 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE COMPRAN PREMIOS POR M00IG0 DESGOENTO 
3 
c i ra 
DIARIO DE L A MARIXA.—Edición de la tarde.—Mayo 20 de 1913. 
La toma de posesión del Presidente Menocal 
A l a m a n e c e r 
Xo interrumpió ol entusiasmo da 
la noche anterior. 
N/oche pléna de patriotismo, de rui-
do, de aclamaciones, luz y entusiasmo. 
Los barrios todos despertaron al 
.ulorioso día a dos toques alegres de !a 
(lUina mambisa. 
Y la •dnimación de las calles sin 
lapso de vsueño, sigue llenando el am-
hiente de cohetes, vivas, -músicas y 
cantos. 
Lías calles, que anoche resplande-
cía'ti de luces [)olícromas, aparecen 
hoy adornadas con banderas, guirnal-
das, trofeos y follajes. 
Los trenes han traído más foraste-
ros; los de la capital muestran por to-
do la misma curiosidad y entusiasmo 
que los extraños. Nadie se sustrae al 
regocijo público, porque es obra dol 
pueblo entero esta magnificencia de 
la capital en fiesta. 
En el adoquinado de las calles sue-
ií>B incesante el castañoleo de los cas-
ros de los caballos que . son guiados 
hacia el Parque de Maceo a formar 
en la manifestación. 
G-rupos de curiosos, desde el ama-
necer se acomodan en los lugares por 
donde ha de pasar la com\;iv'd que-va 
a darle escolta al 'nuevo Presidente 
hasta la mansión oficial de la Plaza 
de Armas. 
Tócanse de colgaduras vistosas bal-
•ones y azoteas. 
Da Habana, en fin, recuerda por lo 
animada, bulliciosa y pintoresca, a 
aquel pueblo ebrio de patriotismo, que 
celebró el primer aniversario de la 
fecha gloriosa. 
El misino claro optimismo, igual 
renunciamiento en el magno día, de to-
lla pasión política y sentir de bande-
ría. , , . : 
A un pueblo tan fácil a La noble 
rrx.pansión del espíritu nacional debe 
felicitársele abiertamente; porque di-
ce juventud, vigor, bondad, anhelo de 
gloria., patriotismo. 
E m p a v e s a d o s 
Con motivo de la festividad del 
día de hoy, ha sido vistosamente em-
pavesada la fortaleza del Morro y I js 
buques surtos en este puerto. 
D e s a y u n o e s p e c i a l e n l a 
C a s a d e B e r í e f i c e n e i a 
La fiesta anunciada para esta ma-
ñana cu la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, resultó, como era de es-
perarse, una digna obra de caridad 
que pone de relieve el sentimiento 
profundo y el buen corazón de sus 
organizadores. 
A las ocho de la mañana, ante una 
.selecta concuiTeneia, comenzaron a 
desfilar pov los pasillos del benéfico 
establecimento los niil doscientos asi-
lados. 
E l acto fué presidido por la Presi-
denta de la Junta Piadosa de Mater-
nidad, señora Dolores Roldán, viuda 
de Domínguez. Con ella, se encon-
traba, la visitadora de las hermanas 
de la Caridad, señora Clara, el direc-
tor señor Coppinger, la Superiora de 
la Casa señora Encarnación Navarro 
y los muchos invitados. 
Las niñas fueron ocupando sus 
puestos en el comedor que se les tie-
ne destinado, los párvulos en el su-
yo y los varones en el pabellón re-
cientemente inaugurado. 
Dicho pabellón es semejante al de 
las instituciones benéficas europeas; 
tiene capacidad para trescientos se-
senta asilados; tres hermosas mesas 
de mármol, que se extienden a todo 
to largo del pabellón, cielo raso, pi-
sos, de mosaico, paredes estucadas, 
zócalos de azulejos blancos y una 
completa instalación eléctrica. 
Las hermanas de la caridad, fue-
ion sirviendo el desayuno, consisten-
te en chocolate y bizcochos, repar-
tiéndose después sendos cartuchos de 
bombones y confituras, que los niños, 
llenos de alegría, devoraban chupán-
dose los dedos. 
Los señores Vi l lar , Gutiérrez y 
Sánchez "Mestre y Mart in ica ," lian 
sido los que costearon esta fiesta; 
desprendimiento que merece les más 
calurosos elogios. Pero no es este 
sólo el festival que han celebrado los 
propietarios de esa acreditada fábri-
cn. Además del desayuno de la Ca-
sa de Beneficencia, festejando el 
día de la fecha y a la vez el centena-
rio de la fundación de la fábrica, 
que es en el mes de Julio próximo, 
han servido desayuno en el Asilo de 
ancianos desamparados, en el Cole-
gle San Vicente de Paúl , en el Asilo 
" H u é r f a n o s de la Pa t r ia ," en el 
dispensario " L a Caridad," en el 
Asilo de Ancianos, de Marianao. y en 
el colegio " E l Buen Pastor," del 
fprro. 
Felicitamos a los patrocinadores 
de la fiesta, al ierual que al señor 
l'cdro Sánchez Gómez, representante 
de la casa "Mestre y Mar t in ica ," 
que ha trabajado con ahinco para 
ouc resultara tan espléndida, agra-
deciéndole, a la vez. las defe-
'cncias'que con nosotros iuvo. como 
asimiirmo a la hermana superiora. la 
cual se deshizo en atenciones, que 
' g ra d ecc i n 11 s pro fu n d a m ente, 
E l P r e m i o d e 
E u s e b i o G u i t e r a s 
Esta mañana con motivo de la fes-
tividad del día, la entusiasta Asocia-
ción ele Propietarios Industriales y 
vecinos del distrito Este de esta ciu-
dad, llevó a efecto la ceremonia anun-
ciada de izar la bandera nacional en 
un asta colocada al' efecto en la Ahi-
meda de Paula, así como la entrega de! 
Premio Ensebio Guiteras a los alum-
nos de los colegios públicos de e8e dis-
trito que cle él se han hecho acreedo-
res. 
Poco después de las siete y media 
los alumnos do las escuelas publicas 
del distrito, se reunieron en la plazo-
leta de las Ursulinas, partiendo de es-
te lugar en manifestación por la callo 
de Egido, hasta la de Paula, detenién-
dose frente a la casa marcada con el 
número 102, en que nació Martí . 
En este lugar después que los nuios 
depositaron ramos de flores en la lá-
pida que allí existe, pronunció un dis-
curso que- fué muy aplaudido el señor 
Francisco María González. 
Terminado este acto continuó la ma-
nifestación hasta la calle de Compos-
tela, tomando después la de Acosta, di-
rigiéndose a la Alameda de Paula. En 
este sitio al izarse la bandera nacional 
los alumnos de los distintos colegios 
allí congregados entonaron el himno. 
Después ocupó la tribuna el doctor 
Guerra, pronunciando un discurso alu-
sivo al acto, precediéndose después a 
la distribución del' Premio Eusebio 
Guiteras, entre los alumnos siguicn-, 
tes: 
Paz Mir y Ortiz, medalla de oro. 
Ana María Bez, medalla de plata. 
Lorenza Miranda, medalla de 
bronce. 
Erancisco Ulacía y Carlos Busta-
mantc, medalla de plata. 
José Jiamos y Ricardo Echevarría, 
medalla de bronce. 
Una vez terminada la repart ición de 
las medallas la preciosa niña Carmen 
Hurguete, alumua del colegio número 
8, recitó una bonita poesía, alusiva al 
acto, original de la señorita Enrique-
ta Da va ra. 
Fué muy celebrada. 
La banda de música de G uanabacoa 
amenizó aquella simpática fiesta. 
Antes de iniciarse el desfile, diez y 
media de la mañana, se levantó acta 
de todo lo allí ocurrido, siendo firma-
da .por fe directiva de la asociación, 
varios invitados y los representantes 
de los periódicos " L a Op in ión" y el 
Diario de l a Marina. 
E l a j i a c o c r i o l l o 
• El acto de la inauguración esta 
mañana, en el Campo de Marte, 4e 
la mesa franca, donde desde las nue-
ve hasta la puesta del sol se servirá 
un plato de ajiaco, con pan y agua 
al que lo solicite, primer numero po-
pular del programa de festejos acor-
dado por el Ayunttimiento habanero, 
resultó como se esperaba, concurrí 
dísimo. 
En la avenida principal de dicho 
parque, de Norte a Sur, desde la pis-
ta central hasta Dragones, se ha-
bían coleado tres largas mesas, cu-
biertas con nít idos manteles, con 
capacidad suficiente para ser ocupa-
das de una vez por más de trescien-
tos comensales. 
Los platos, cucharas y jarritos pa-
ra el agua eran de lata. 
' A las nueve en punto llegó al 
Campo de Marte el Alcalde, general 
Freyre, acompañado del Secretario 
de la Administración Municipal, se-
ñor Villalón y de los concejales se-
ñores Marqués de Esteban, . Orta, 
León, Mart ínez Vozonora, Suárez, 
Cárdenas «y Candía, siendo recibido 
por el pueblo alí congregado con 
grandes manifestaciones de simpa-
tía y gratitud, con ruidosas y entu-
siásticas aclamaciones y vítores. 
La Banda Municipal que bajo la 
competente batuta de su director el 
maestro Tomás amenizaba el acto, 
tocó entonces el Himno Nacional. 
E l Alcalde y sus acompañantes to-
maron asiento en la mesa central, 
siendo los primeros en tomar un pla-
to del ajiaco criollo, que estaba sa-
brosísimo, condimentado con todos 
los ingredientes necesarios. 
A l retirarse el general Freyre des-
pués de dejar inaugurada con esta 
sencillísima ceremonia la mesa fran-
ca, recibió otra grandiosa ovación. 
Se calcula que durante el día de 
hoy se servirán más de 30,000 racio-
nes de ajiaco en el Campo de Marte. 
Pero a la hora de cerrar esta edi-
ción el público no había demostrado 
mucho apetito. 
Ello dice mueho en elogio de la cos-
tumbre casera de los habaneros.. . . 
y dé su buena situación económica. 
El Presidente Gómez deja a la gen-
te comiendo en casa. 
E l P r e s i d e n t e G ó m e z 
Después de las ocho y media llegó 
ho ya Palacio en automóvil el gene-
ral Grómez, acompañado de su esposa, 
ŝ i hijo Miguel Mariano y su ayudan-
te comandante Solano. 
L a t o m a d e p o s e s i ó n d e l 
n u e v o V i c e p r e s i d e n t e . — 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a y 
s o l e m n e — S a l u d o s . 
Con la debida antelación, a la ho-
ra señalada oficialmente para la to-
ma de posesión del señor Enrique J. 
Varona, del elevado cargo de Vice-
presidente de la República de Cuba, 
en un carruaje del Senado se d i r i -
gió al domicilio particular del pro-
clamado referido señor, sito en Leal-
tad 60, el Secretario de Justicia in-
terino señor García Kobly, escoltado 
por un piquete de caballería, para 
conducirlo, con arreglo a las prácti-
cas protocolares, al edificio del Se-
nado. 
A l descender del carruaje, a la 
•puerta del Alto Cuerpo Colegislador, 
el señor Varona y sus acompañantes 
citados, fué recibido por los miembros 
que integran el Senado presidido por 
el señor Zayas. 
E l aspecto que ofrecía el salón era 
suntuosamente hermoso. Allí, en la 
tribuna de honor se encontraban con-
gregados, entre elegantes damas del 
alto mundo social, los señores Secre-
tarios de Despacho, Ministros y Cón-
sules extranjeros y entre los perte-
necientes al Cuerpo Diplomático Mr. 
Beaupré , acompañado de la Misión 
Especial americana; Representantes, 
Jefes del Ejérci to de alta gradua-
ción, el Jefe de la Marina Nacional 
y sus ayudantes en traje de gala, 
miembros de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, de la alta ban-
ca, el comercio 3' la industria, y cuan-
to vale y significa, en f in . en los 
distintos órdenes de la vida oficial 
y soca!. 
La tribuna pública era un verda-
dero y encantador ramillete de flo-
res. Rebosante estaba materialmen-
te de bellas y distinguidísimas seño-
ras y señoritas y cuyo número era 
tan considerable, qué se haría impo-
sible el dar de sus nombres ni una 
suscinta relación, al rápido recoger 
de estas notas para cuya publicación 
apremia el tiempo. 
En el patio del edificio, la banda 
de música de art i l ler ía amenizaba la 
solemnidad del acto. 
Los cañonazos de la fortaleza y 
los acordes del Himno Nacional lle-
nan el espacio, al dar comienzo el 
majestuoso suceso. 
A las diez y cuarto el señor Zayas 
declaró abierta la Sesión Extraordi-
naria, significando el motivo impor-
tant ís imo y transcendental que U 
determinaba. 
Seguidamente el señor Zayas pro-
cedió a designar una Comisión de 6 
senadores a la que rogó que se trasla-
daran al lugar donde se encontraba el 
electo Vice-Prtsidente y lo acompaña-
ra al Salón. 
Fueron nombrados al efecto los si-
guientes : 
E l señor Regüeiferos por Oriente, el 
señor Sánchez Agrámente por Cama-
güey, el señor Ajur ia por Santa Cla-
ra, el señor Cuéllar por Matanzas, el se-
ñor Maza y Artola por la Habana y el 
señor Lazo por Pinar del Río. 
Penetra en el Salón de Actos el 
proclamado Vicepresidente, acompa-
ñado de una Comisión formada por 
los Senadores de las respectivas pro-
vincia.^ del territorio, y pasa a situar-
se en el puesto contrario al que ocu-
paba el Segunldo Magistrado de la 
Nación, saliente en. aquellos instan-
tes.' 
Entre ambos aparece vacío el si-
llón de La Mesa presidencial. 
Los señores Pérez André y Sardiñas 
actuaron de Secretarios. 
Breves son las palabras que en el 
solemne momento pronuncia el señor 
Zayas .Concrétanse a las necesarias, 
si bien elocuentes, para significarle 
al Senado, su congratulación por ver-
se sustituido en aquel puesto por el 
señor Varona, al cual condialmentc 
felicita por haber sido elegido en los 
comicios para ocuparlo, y en el que 
le desea el mayor acierto y todo l i -
naje de satisfacciones. 
'Expúsole su vehemente deseo de 
que el señor Varona en el desempeño 
de la Vicepresidencia, como así es 
de esperar de sus relevantes condicio-
nes, pueda servir de fuerte lazo que 
brinde la armonía, indispensable que 
debe de existir para sostener el con-
veniente equilibrio entre los Poderes 
del Ejecutivo y el Judicial, base ne-
cesaria de la buena marcha, el oiiJ'en 
y la consolidación tan anhelada por 
todos de la perdurable vida de la Re-
pública cubana. 
La oración del señor Zayas fué elo-
cuente y florida. 
Contestóle al discurso del señor Za-
yas con hermosas y atinadas palabras 
reveladoras de las grandes esperanzas 
que alienta de que la República de Cu-
ba entre en una era de felicidad y 
progreso el"señor Varona. 
E l nuevo Vice-Presidente de la Re-
pública al descender el señor' Zayas 
de la Presidencia de la Mesa, pasó a 
ocuparla levantando acto seguido la 
Sección extraordinaria y solemne. 
E n e l P a r q u e d e M a c e o 
Era el sitio designado por las hues-
tes conjuncionistas para recibir y 
acompañar al general Menocal hasta 
el Palacio. Desde muy temorano este 
parque presentaba un aspecto pinto-
resco. Banderas, palmas, jinetes, es-
tandartes, bandas de música, carrozas; 
en la plaza un gentío numeroso; en los 
balcones de todos los edificios que le 
circundan otro gentío; allí latía el en-
tusiasmo vibrante; dos mil jinetes ca-
racoleaban airosamente en sus caba-
llos : los niños de la Beneficencia y los 
enfermos del hospital de San Lázaro 
esperaban al general Menocal en las 
azoteas de estos edificios. Un entusias-
mo delirante bullía en el Parque del 
general Atnonio Maceo. Las gentes se 
proveían de cañas rematándolas con 
banderas para engrosar la manifesta-
ción. Unas 15 mil almas esperaban al 
nuevo Presidente. E l coronel D'Es-
trampes dividió en dos alas la caba- ¡ 
Hería para darle paso. 
A b u s c a r l o 
< A las once y diez minutos la ova-
ción que nace allá en <;Miramar?' lle-
ga al delirio en este Parque. E l Minis-
tro de Estado, señor Sanguily, acom-
pañado del comandante Herrera, cru-
za en un coche de Palacio; su capota 
va envuelta en una bandera; le prece-
de el escuadrón E, y cierra la comitiva 
el escuadrón 3. A l paso \ le la fuerza 
armada se aplaude calurosamente. Y 
el señor Sanguily pasa, descubierto, 
sonriendo, agitando su sombrero de 
copa. 
M e n o c a l l l e g a 
Clamores dQ júbilo llegan del Veda-
do. Son las once y media. E l general 
Menocal avania; con él viene el señor 
Sanguily; les acompañan el coman-
dante Herrera y el comandante Bc-
tancourt. Rodea su coche una escolta 
airosa y . mareialísima; va delante el 
escuadrón E ; cierra el 'escuadrón nú-
mero 3. 
E l e n t u s i a s m o 
Fué delirante y ruidoso a la llegada 
del nuevo Presidonte. Clamores, vi-
vas, gritos de júbilo, músicas que can-
tan, nubes de pañuelos ;y de sombre-
ros que agitándose le saludan, y mil 
jinetes que desplegan al aire otras tan-
tas banderas. 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
Se organiza en medio de un loco en-
tusiasmo; el coche que conduce al ge-
neral Menocal se pone a la cabeza ; le 
preceden la escolta y los dos escuadro-
nes.̂  A continuación marcha la caba-
llería aceterada muy donairosamente, 
desplegando y agitando sus banderas. 
Los manifestantes do a pie y las ca-
frrozas cierran la manifestación que 
en su • arrancada es imponente. 
L a c a r r e r a 
En todo el trayecto, desde el Par-
que de Maceo, la Avenida del Golfo, 
el Paseo de Martí , el Parque Central 
el gentío es abrumador; en las ace-
ras, en las boca-calles, en ios balco-
nes, en las azoteas, sobre todo en el 
Parque se apiña una multi tud, repi-
tiéndose las ovaciones delirantes, el 
agitar de sombreros; las damas y las 
damitas saludan al general Menocál 
agitando sus sombrillas, haciendo 
ondear sus • pañuelos que semejan 
palomas. 
E n O b i s p o 
A l llegar a la calle de Obispo la 
manifestación penetra en ella con 
gran dificutad ¡ es imposible dar un 
paso; también allí recibe al general 
Menocal otra multi tud que le ova-
ciona calurosísimamente hasta llegar 
a la Plaza de Armas, donde veinte 
mil almas le reciben con entusiastas 
vítores y aplausos estruendosos. 
L a s e ñ o r a d e M e n o c a l 
A las 11 y 8 minutos, acompañada 
de sus familiares, entró en Palacio 
la señora Mariana Seva de Menocal. 
Llegaron en varios automóviles. 
E n b u s c a d e l 
G e n e r a l M e n o c a l 
A las 11 menos 10 minutos salió 
de Palacio el señor Sanguily, acom-
pañado del ayudante del Presidente 
Gómez, y en un coche de Palacio 
fueron a buscar al general Menocal. 
E l carruaje, en su parte posterior, 
llevaba una bandera nacional. 
L o s S e c r e t a r i o s s a l i e n t e s 
Concurrieron, asimismoi los Secre-
tarios del Despacho salientes, señores 
Manuel Sanguily, de Estado. Manuel 
Gutiérrez Quirós, de Hacienda; Igna-
cio Remírez, de Justicia; Emilio del 
Junco, de Agricul tura; Ramiro Cabre-
ra, de la Presidencia; Dr. Juan Men-
cía, de Gobernación; Dr. Manuel Va-
rona Suárez, de Sanidad y Beneficen-
cia; Dr. Mario García Kohly, de Ins-
trucción Pública. 
L a s t r o p a s 
Un Batallón del Cuerpo de Art i l le-
ría de Costa con la Banda del Cuer-
po, se situó frente al Palacio Presi-
dencial a las 11 a. m., y rindió los 
honores correspondientes en el acto de 
la entrega oficial del Gobierno de la 
Nación. 
La Batería Ligera del Cuerpo de 
Artil lería de Campaña se encontraba 
en la Plaza de Armas a las 11 a. m. 
prestando servicio el Teniente Coronel 
Eduardo Pujols y Comas. 
La Banda de Música del Cuartel 
General a las 10 a. m. se situó en el 
Palacio del Senado para amenizar el 
acto, y después de la toma de posesión 
del señor Vice-Presidente electo, de la 
República, doctor Enrique José Va-
rona. 
A l aparecer en el balcón del Palacio 
Presidencial ambos Presidentes, las 
tropas presentaron armas, la banda de 
cornetas tocó la marcha del Presiden-
te, las banderas saludaron, las Bandas 
de Músicas entonaron el Himno Na-
cional y la Batería de Artillería. Lige-
ra hizo un saludo nacional, de 21 dis-
paros de cañón. 
A l retirarse de Palacio el Presidente 
saliente Mayor General José Miguel 
Gómez, las tropas presentaron armas 
y la banda de cornetas t o c ó l a tnarelia 
del Presidente. 
Un tercio de Caballería se situó a 
las 10 a. m. frente al edificio ocupa 
do por la Secretaría de Estado, para 
escoltar hasta el Palacio Presidencial, 
al Mayor General Mario G. Menocal, 
Presidente de la República. Después 
de la llegada del Presidente a Pala-
cio, el Tercio de Caballería se colocó 
en la calle de Mercaderes por detrás 
de Palacio, dándole luego escolta al 
Presidente saliente Mayor General Jo-
sé Miguel Gómez, al abandonar éste el 
Palacio Presidencial. E l tercio regresó 
a su puesto después de haber cumplido 
su cometido. 
151 Escuadrón M. del Regimiento 
número 1 de la Guardia Rural se situó 
a las 9 a. m. frente al edificio ocu-
pado por la Secretaría de Justicia, po-
niéndose su Jefe a la disposición del 
señor Secretario de Justicia, dándole 
escolta al Vice-Presidente electo de la 
República doctor Enrique José Varo-
na, hasta el Palacio del Senado. E l 
Escuadrón regresó a su puesto después 
de haber cumplido su cometido. 
Las tropas formaron para esta cere-
monia con uiíiforme de kaki, gorra, 
guantes blancos y equipo Mills con t i -
rante?!. 
A las 12 a, tn., la Batería de Salvas 
de la Fortaleza de la Cabaña hizo un 
saludo nacional de 21 disparos de ca-
ñón. 
Todos los Puestos Militares izaron 
la bandera de gala. 
Todos los Jefes y oficiales del Ejér-
cito y de la Guardia Rural, que 
han sido invitados, se presentaron a 
las 11 a. m. con uniforme de gala en 
el Castillo de la Fuerza para concurrir 
a la ceremonia en unión del mayor Ge-
neral Jefe. 
U n a p l u m a 
Los empleados, colonos y c.o ncr-
ciantes de los centrales "Chaparra, ' ' 
"San Manuel-' y "Del ic ias" regala-
ron al general Menocal una magnífi-
ca pluma de oro parn f imat ' el ac-
ta de la toma de posesión. 
Dicha pluma tiene graba ' i al dor-
so la casa de máquinas del central 
"Chaparra" ; efectuándose la entre-
ga en las primeras horas de hoy por 
la mañana por ej doctor Dblií (don 
Eduardo) habiéndola llevado a Paia-
cio el Secretario particular del ge-
neral Menocal, señov E. S. Azpia/.o. 
C o n c u r r e n t e s 
Edelberto Farrés y familia, don 
Narciso Gclats, doctores José A, Ta-
boadela y Várela Zequéira, doctor Elí-
seo Giberga, doctor Eligió Natalio V i -
llavicencia, don Antonio Zambrana. 
don Francisco María Ros, el Presiden-
te del Centro Asturiano, general Ale-
jandro Rodríguez, general Francisco 
Carrillo, don Ramón Gutiérrez, don 
José Primelles, don Pablo Ortega, don 
Francisco Sánchez Curbelo. doctor 
Pablo Desvernine, coronel Jané , V i -
cente Pardo Suárez, doctor Lucas A l -
varez Cerice, doctor Díaz Alum, don 
Marcelino Díaz de Villegas, don Pe-
dro Bustillo, doctor Manuel Sánchez 
Quirós, Mr. Wil l iam Merchant. don 
Manuel Ajuria, don Alcides Betau-
court, doctor Rafael Martínez Ortiz. 
doctor Ricardo de la Torre, don Fer-
nando Sánchez Fuentes, don Francis-
co Arango y Mantilla y otros muchos. 
Doctor Antonio Díaz Albertini , el 
Director de Comunicaciones, señor 
Charles Hernández; el decano del 
Cuerpo Consular, don Arturo Palomi-
no, Cónsul General de Méjico; don 
Agapito Cajigas y señora; el repre-
sentante doctor Gustavo Pino, clon Or-
telio Foyo, señor Manuel M. Pierra, 
Cónsul accide'ntal de Chile-, Mr. Ste-
phon Lee, Ministro de Inglaterra; Mr. 
Adolfo Paoli, Ministro de Alemania; 
el Ministro de China Mr. Haw y el 
Secretario Mr. L i ; el' Secretario de 
Agripultura, general Emilio Núñez y 
familia; el Director de Sanidad, doctor 
Guiteras; doctor Arístides Agrámen-
te, general Calixto Enemorado, los re-
presentantes señores Ramiro Tous y 
Nemesio Busto; don Raúl Cay, Uouse-
jero de la Legación China ; doctor En-
rique Roig, el Director de la Escuela 
de Artes y Oficios, señor Aguado-, co-
ronel Justo Carrillo, doctor Gonzalo 
Aróstegui y familia, doctor Jesús M. 
Barraqué, el Presidente ele la Cámara, 
doctor José A. González Lanuza-, el 
Encargado de Negocios de Bélgica y 
el Secretfirio de la Legación; doctor 
Carlos Fonts y Sk'Himr. doctor Julio 
de Cárdenas, señor Nicolás de Cárde-
nas, doctor Miguel Angel do la Campa, 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Berlín, doctor Elíseo Giberga, el gene-
ral José de Jesús Monteagudo, con su 
Estado Mayor; el Alcalde Municipal, 
general Freyre de Andrade y señora; 
liceneiado José de la O. García, el 
Secretario de Estado, coronel Aurelio 
Hevia; don Rufino Olivera y Gandía, 
el Ministro de Méjico, don José F. Go-
doy y familia; los Ministros de Argen-
tina y Colombia, señores Fonseca y 
Gutiérrez Lee; el Secretario de la Le-
gación Argentina, doctor Reyes- el 
Presidente ele la Asociación de la 
Prensa, señor Catalá; don Manuel 
Márquez Sterling. el Ministro del 
Uruguay, don Rafael J. Fosalba y su 
Secretario, licenciado Oscar Duffemé-
i s ; el Jefe Local' de Sanidad, doctor 
•José A. López del Valle; el rerrfeseu-
tante señor Manuel González Iglesias 
doctor Eduardo Sánchez de Fuent-s el 
señor Eduardo de Zaldo, don Rafael 
Fernandez de Castro, tos Secretarios 
de Hacienda y Obras Públicas, seño, 
ros ( ancioy Villalón; licenciado Héc-
tor de Saavedra, don Manüe] Luciano 
Díaz, el Subsecretario de Hacienda, 
señor Gabriel García Echarte, doctor 
Krank Menocal, comisionado de Ininí-i 
gración; doctor Cl'audio González de 
Mendoza, el Senado, en pleno, con el1 
doctor Enrique José Varona, señor 
Domingo Espino, de la Comisión del 
Servicio Civ i l ; doctor Rafael Nieto 
Abeill, Carrilo Echarte. 
Teniente coronel Dr. José Percdn, 
Jefe de Sanidad Mi l i t a r ; el capi tán 
de la Marina Nacional, Luís Mart ín-
nez Olivera; el representante docto» 
Orestes Ferrara; doctor Matías Du-
que don José Tabarcs, el Subsecreta-t 
rio de Estado, Lelo. Guillermo Patter-t 
son; señora Na'ndita Sanguily de No-i i 
gueiras y su hermano ; comandante Jo-< 
sé María Lasa, Rafael Menocal, el D i -
rector de Justicia saliente, Dr. Gabriel 
Camps; el Mayordomo entrante ele Pat 
lacio, señor Alberto de Armas y seño^ 
(ra; el Ldo. Sr. Francisco Plá y Pican 
bia; don Juan Ignacio Mederos, doni 
Juan Francisco Pérez, Elíseo Argüe-i 
lies, Alberto Meneses, e representante 
señor Primitivo Ramírez Ros, don Ra-i 
món Rambla, ingeniero Dowsarel, doc^ 
totes Manuel Mencía y 1). Ricardo da 
Latorre; don Faustino Angones, doc-
tor Gabriel Lauda y sus hijas <íNena,, 
y "Chichi ta ," c coronel Guarinoi 
Panda, coronel Julio Morales Coello 
Jefe de a Marina Nacional; don Nico< 
lás Rivero, el doctor Federico Arias, 
el señor José Robleda, Mr. H. B. Haw* 
ley, presidente del "Chaparra Sugar 
Company;" señor J. K. Mendoza Pcri 
domo, señor Fél ix Giralt, médico prl* 
mero del Puerto; señor Natalio Ruilty 
ba, Francisco Daniel. Edmidgio Gon-
zález, Jefe de la Policía Secreta; co-
mamíante Alberto Carricarte, dori 
Lucio Betancourt, doctor José Santoá 
Fernández, doctor Carlos de la Torro, 
doctores Francisco y Alfredo Domín-
guez Roldán, general Enrique Colla-
zo, teniente Armando Núñez, doctor 
José A. Malberty, doctor Manuel Del-
fín, señor José M. de la Fuente, coro* 
nel Mendizábal, don Federico Girau-
di, don José L. García, don Pedro Ro-
dríguez. Juan Francisco Negra, Ldo. 
José López Rodríguez^ doctor Rafael 
Bárzaga, doíi José Bacardí , Eligió 
Arguelles, don Eníeterio Zorrillla.doc-
tor Núñez, .Marqués de Muñoz Baena, 
señor Perpiñán. 
General Demetrio Castillo Duauy, 
coronel Despaigne, doctor Luís Octa-
vio Diviñó., coronel Manuel Piedra^ 
doctor Juan de Dios García ivohly ,Mi-
uistro de Cuba en La Haya, represen-i 
tante Saturnino Escoto y Carrión, 
Carlos Roliau y Villalón, el hacendadej 
don Juan Pedro Baró y señora ; ej 
Gobernador Provincial general Ernes-
to Asbert con su secretario Sr. Ernes-i 
to López y el representante señor A l -
berto Barrera; el Secretario de .Ins-" 
micc ión Pública doctor Ezequiel Gari 
cía; el doctor Eusebio H e r n á n d e z ; el 
director del Sanatorio " L a Esperan-
za,'* doctor Filiberto Rivero; coronel 
Rafael Peña ; doctor Cecilio Acosta, 
señor Rodolfo Maruri , arquitecto Mu-
nicipal doctor Manuel Vil la lón; Se-
cretario de la Alcaldía, Dr. Hugo Ro-
berts, Jefe de Cuarentenas; Ldo. Joso 
Jerev Varona. 
Francisco Paradela y Lorenzo Casn 
tellanos, Rodolfo Armas, Mendoza! 
Guerra,'Federico y Luís de la Cruzi 
Muñoz; Ministro de Cuba en Was-
hinzton, señor Mart ín Rivero. Ai-mar-, 
do Sánchez Agramonte, Junco e hijos,1 
A l entrar en Palacio don Rafael 
Montero, fué vitoreado con mucho 
entusiasmo por el numeroso pública 
allí congregado. 
Fiscal del Supremo don José_Pigue-, 
redo; Vicecónsul de España se^or La i 
cierva; Sr. Juan Gualberto Gómez. 
Antonio . errado. Doctor Plasencia, 
(don Ignacio,) don Pedro Diago, Juan. 
Francisco O'Parri l l , José Bouza, Car-. 
los Rambla, Luís V. Abad,, Juez se-
ñor Macía ; por la Unión de Fabrican-
tes de tabacos su Presidente y el se-» 
ñor Belbrán, (secretario;) Presidenta 
del Supremo señor Juan Bautista 
Hernández Barreiro y el .r ibunal Su-; 
premo en pleno; Francisco Martínez* 
Francisco. González Garagoita; repre-^' 
sentante señor Caiñas, Ministro de>' 
China. 
Senadores: Figueroa, Pérez Andró yji 
Lazo; Abogado Angulo, León Paredes;', 
Representante Freyre, Cristóbal Mu-
ñoz. Angel Alonso. 
E l primer Ministro después del Ame-f 
picaño que entró en Palacio, fué el dej 
nuestra nación, señor Del Arroyo y¡ 
Moré en unión del Secretario de Lega- ¡ 
ción señor Cárdenas, 
Sobrado. Gobernador Pinar del R ío ; 
Vicente Anglada, José María Collantes,! 
representantes Audiencia, Cuerpo Ge-' 
nerales, Minier Vega y Pedro Díaz. 
Pablo Herrera, Ibrahin Uuquiaga doc-
tor Eduardo Escaseno, Porel Institutor 
Eduardo Plá, Enrique Hernández M i -
yares, Salvador Fernández Guevara. , 
Rector Universidad, señor Bewiel, 
Comisión Centro de Veteranos, repre-i 
sentante general Alfonso, doctor Fer-
nando Ortiz, Ramiro de Avellano, Cos. 
me Blanco Herrera y su hijo don 
Julio. 
Don Augusto Miranda, Guillermo 
Zaldo y familia. 
Doctor Menocal, Consultor Banco. 
Nacional, Ricardo La neis, Miguel An-
gel Campo, General Cebreco, Francisco 
J. Cañizares. 
Enrique Soler, doctor Torralba, 
doctores Vivanco y Azcárate, doctoreil 
Barnet, iglesias, el padre Emilio Fer- ' 
nandez, doctor Mimó. 
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í ^ S u e s í r o D i r e c í o » 
- El gentío ei-a tan inmenso, tan com-
pacto, tan "impenetrable," que una 
sola nota puede dar idea de su mag-
ni tud : nuestro Director, que salió del 
Diario con tiempo sobradamente an-
ticipadlo, no pudo materialmente lle-
gar a Palacio, donde deseaba hacer 
acto de presencia, en ¿a tu ra l cor-
••«sía. 
L l e g a d a de l P r e s í d e n t © 
A las do':x menos cin^o minutos 
t e g ó a Palack) la Guardia Rural, "jue 
venía dándole escolta al carruaje pre-
sidencial. 
Kn éste venían el Presidente gene-
ral .Alario G. Mtnocal, el Secretario 
de Esta'i'o, capi tán Betancourt, ayu-
ilvinte del Presidente entrante y el 
comandante Alberto Herrera, del 
Pr esid en te sali ente. 
A o l á f i l i a c i o n e s 
El pueblo congregado en los alre-
dedores de Palacio prorrumpió en 
aplausos y aclamaciones al general 
ITenocal. 
F l o r e s 
A l pasar el carruaje por la calle 
^ 1 Obispo, desde los balcones arro-
jaron flores al Presidente Menocal, 
numerosas puchas de ñores . 
A t o m a r p o s e s i ó n 
E l coche se detuvo al pie de la es-
calera que conduce a los altos del 
Palacio. 
Esperaban allí al general Menocal, 
el general José Miguel Gómez y los 
Secretarios del Despacho entrantes y 
salientes. 
E n e l s a l ó n v e r d e 
Dirigióse la comitiva presiden-cial 
•al Salón verde, donde fueron presen-
tados al general Menocal, el Presi-
dente y los Magistrados del Suipre-
mo, que hab ían dle tomarle el jura-
mento de Ley. 
Terminada la presentación de los 
Magistrados, éstos pasaron a vestir 
sus togas, volvienld'o momentos des-
pués al salón rojo, donde estaban los 
invitados ocupando ya los puestos 
que de antemano se les había desig-
nado . 
E l j u r a m e n t o 
Acto continuo, eP Presidente del 
Tribunal Supremo tomó juramento al 
general Menocal, cambiándose enton-
ces entre éste y el general Gómez, ex-
presivos discursos. 
L a s s a l v a s 
A l prestar el general Menocal su 
juramento, una bater ía de tres libras 
(¡ne estaba montada en la plaza fde 
Armas, hizo la salva convenida, co-
menzando entonces los barcos de gue-
rra surtos en puerto y con ellos la 
fortaleza de la Cabaña, a hacer cad'a 
uno, una salva de 21 cañonazos. 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
La manifestación organizada en ho-
nor del Presidente y del Vice de la 
República, comenzó a pasar a las do-
ce id'el día, cuando tomaba posesión 
el general Menocal, y duró más de 
una hora su desfile por frente a Pa-
lacio. 
M a c l a l a f i n c a " A m é r i c a " 
Terminada la ceremonia oficial del 
traspaso de poderes, el Presidiente sa-
liente, general José M . Gómez, se re-
tiró de Palacio en carruaje oficial, 
acompañado de su esposa, la señora 
América Arias de Gómez, del nuevo 
Secretario de Estado, señor Cosme de 
la Torriente y de un Ayudante d'el 
general Menocal. 
Un tercio de caballería, compuesto 
del escuadrón E -del regimiento nú-
mero 2 de la Guardia Rural y de Iá 
Tercera Compañía del Cuerpo de 
Ametralladoras, al mando del coman-
dante Antonio Luaces y Molina, d'a-
ba escolta al carruaje del ex-Presi-
dente. 
Al salir de Palacio el carruaje con 
el general Gómez, todas las tropas si-
tuadlas frente a la mansión presiden-
cial, presentaron armas, tocando la 
Banda del Cuartel General del Ejér-
cito, la Marcha del Presidente. 
El público rompió en vivas y acla-
maciones. 
E l coche oficial se dirigió por la ca-
lle de O'Reilly hasta la plazoleta d'e 
Albear, donde el Secretario de Es-
tado, señor Torriente, despidió ofi-
cialmente al general O^mez, quien se 
trasladó en ese lugar a su automóvil 
particular, na.ra dirigirse con su espo 
sa su hijo Miguel Mariano y su hijo 
político el doctor Mencía, y el doc-
tor Orestes Ferrara, a su residencia 
en la finca <<América,,, en el Calaba-
zar. 
Todo el transcurso desde la Plaza 
de Armas por la calle de OTlei l ly 
•hasta la Plaza de Albear, fué una se-
rie inenterrumpida de ovaciones al ge-
neral Gómez, ovación que llegó a un 
extremo indescriptible al desembar-
car el automóvil idel Presidente sallen 
te en dicha plaza. 
Los amigos particulares del gene-
ral Gómez y elementos signifícajltos 
y populares del liberalismo, tributa-
ron una cariñosísima despedida al ex-
Presidente en la plazoleta de Albear. 
Una banda díe música tocaba el 
himno y las aclamaciones y los vivas 
entusiastas se suicedían continuamen-
te. 
La ovación era indescriptible. 
Desde muchos balcones las damas 
arrojaban flores al carruaje del ge-
neral Gómez. 
En la esquina kíe Toyo, en Arroyo 
Apolo y otros lugares, los liberales 
con caballer ía formada y bandas de 
música tributaron a su paso por allí 
ruidosas demostraciones de s impat ía 
y afecto al Presidente saliente. 
« • « 
L a r e c e p c i ó n 
Una vez posesionado el Presidente 
de su cargo, recibió a la Misión Espe-
cial de "Washington, cambiándose con 
tal motivo expresivos discursos de sa-
lutación. 
Luego el Presidente recibió, según 
el ceremonial que hemos anunciado es-
ta mañana, al Cuerpo Diplomático, 
Corporaciones y demás invitados al 
acto. 
C i r c u l a r d e l O b i s p o 
E l excelentísimo e ilustrísimo se-
ñor Obispo diocesano, ha tenido a 
bien ordenar que el próximo domin-
go 25 del presente mes, en todas las 
iglesias públicas de esta diócesis a la 
terminación de la Misa Mayor, se ha-
ga la exposición solemne del Santísi-
mo Sacramento, y se canten o recen 
las letanías de todos los Santos y el 
Te-Deum, con el f i n de dar gracias a 
Su Divina Majestad por la constitu-
ción del nuevo Gobierno, e impetrar 
las divinas luces sobre el mismo para 
su fiel desempeño. 
Terminados estos actos se dará la 
bendición con el Santísimo Sacra-
Importador de J o y e r í a 
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D E V U E L V E L A S A L U D . 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
I R R I T A 
DEL 
PARA Y VENDE 
B a i l e JOSE 
roentO, reservándose en la forma r i -
tual. 
S. B. I . y R. concede 50 días de 
indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia a todos los fie-
les que asistan a tan piadosos actoa 
Lo que de orden de S. E. I . y R. se 
hace público para general conoci-
miento y su más exacto cumpli-
miento. 
Habana, Mayo 19 del año del Se-
ñor 1913. 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario. 
L O S F E S T E J O S 
E l p r o g r a m a d e h o y 
Además de los actos realizadois es-
ta mañajia y de que damos detallada 
cuentd en . esta edición, se completará 
el programa de hoy con los siguientes 
números : 
8 p. m . : función de ópera (gratis) 
en el teatro Payret, donde se cantará 
" L u c í a . " Además función gratuita en 
los teatros Politeama—grande y chico 
—Alhambra, Herec]ia, Progreso de Je-
sús dei Monte, Apolo, Téstar, Aliones, 
Palacio Gris, Federa, Cerro G-arden, 
Esmeralda, Variedades. Sociedad " E l 
Pi lar ," Cuba, Orión, Almendares, 
Puentes Grandes, Vincitore y Monto 
Garlo. 
9 p. m. : Fuegos artificiales frente 
al l i toral , a bordo del * 'Aviles," que 
luego será hundido a cañonazos. 
He aquí el nombre y signiíicfado de 
cada pieza: 
Primero: Veint iún chupinazos im-
periales. 
iSegundo: Bandera cubana, 15 me-
tros de alto, seis de largo y tres de an-
cho, coincidiendo con esta pieza apa-
recerá en la popa del " A v i l e s " un 
letrero que dirá " ¡ V i v a la Repúbli-
c a l " 
Tercero: Ba te r ía de balines de co-
lores, 
•Cuarto: Puente eléctrica. 
Quinto: Lluvia de oro. 
Sexto: Ramillete de diamelas. 
Sép t imo: Diez granadas de diecio-
cho pulgadas. 
Octavo: Diez granadas de doce pul-
gadas. 
Noveno: Media gruesa de luces de 
Venecia, 
Décima :Media gruesa de luces de 
Bengala. 
Undéc imo: Media gruesa de volado-
res de primera, de varios colores y 
efecto. 
Duodécimo: Media gruesa idem de 
teroera. 
Décimotercero: Noventa hachones 
iluminatorios. 
Décimocuar to : Fachada salomónica. 
A l llegar a esta pie/a se efectuará 
el simulacro de combate naval, siendo 
hundido el " A v i l e s " a cañonazos, 
por los guardacostas que lo escolta-
ron. 
En cada uno de esos barcos se que-
d a r á n tres piezas de fuegos articiales, 
media gruesa de voladores, seis gra-
nadas, seis chupinazos. 
Iluminaciones en toda la ciudad. 
P a r a d a e s c o l a r 
Mañana, a las 10 a. m., se efectuará 
la parada escolar desfilando ante la 
estatua de Luz y Caballero, en el 
Parque de su nombre, los niños de las 
escuelas públicas y particulares. 
CHOQUE DE TRENLI 
Anoche, como a las ocho, ocurrió 
un cohque de trenes a la bajada de la 
Mocha, entre un tren excursionista que 
venía de Cárdenas a esta ciudad y otro 
que salió de la Habana vacío. 
De resultas del choque resultaron 
heridos el maquinista y el fogonero, 
ambos de algún cuidado y varios pa-
sajeros que salieron con heridas le-
ves. 
El' tren qué venía para esta capital 
se descarriló, por lo que los viajeros 
se vieron obligados a tomar otro. 
Sociedades Españolas 
C l u b d e l Conse jo de C u d i l l e r o s 
Como hemos anunciado hace días, es-te 
importante Club celebrará una gran fies-
ta ei próximo domingo 2o en el "Parque 
Palatino," y decimos gran fiesta, porque 
sabemos que reina extraordinaria anima-
ción entre ios "pixuetos" y especialmente 
en las damas. 
Con decir que una gran banda de música 
ejecutará el programa bailable que damos 
a continuación, y que el almuerzo será 
servido por Nicomedes Bas y amenizado 
por la banda con selectas piezas de con-
cierto; creemos seguro el éxito. 
PROGRAMA: 
A las 10, partirán del Parque Central, el 
señor Presidente, el Secretario, el Tesore-
ro, la comisión de iPestas y la banda de 
música, a los que acompañarán varias se-
ñoras y señoritas. 
A las 11, Aperitvo: Venmouth Torino. 
Alas 12, ed "yantar" con el siguiente 
MENU: 
Entremeses.—Jamón Gallego. Moirtade-
lia. Salcbichón de Lyon. 
Entrantes.—Pncasé de pollo. Pescado 
al horno. Ensaladas variadas. Pierna de 
ternera asada. 
Postres.—Peras. Manzanas. Dulces. 
Licores.—iVno Rioja. Laguer y Sidra. 
Café especial y tabacos. 
A las 2, gran baile ejecutado por la 
banda del señor J. Martín, con arreglo al 
siguiente PROGRAMA: 
PRIMERA PARTE 
1. —Paso Doble Gallito. 
2. —Danzón La Conjunción. 
3. —Danzón Alma de Dios, 
4. —Vals Tropical Amor de Madre. 
5. —Danzón Casita Criolla, 
6. —-Paso doble Viva Cudlllero. 
7. —Danzón Barbero de Sevilla. 
8. —Habanera Delirio. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Paso doble Alma Andaluza. 
2. —Danzón Bombín de Barrete. 
3. —Danzón Ley Corona. 
4. —Vais Tropical Conde de Lüxembur^o. 
5. —Danzón Corte de Faraón. 
6. —Paso doble Pulguita Chico. 
7. —Danzón La Africana. 
A8.—Jota Viva Aragón. 
Un aplauso a la comisión, por el exqui-
sito gusto y buen orden con que organizó 
la fiesta. 
NOTA.—Los que no son socios, pueden 
obtener la entrada en San Miguel 175 o en 
Morro 9 A, antes del día 23, al precio de 
$3-00 plata, con derecho a llevar una com-
pañera, abonando $1-00 plata, por cada una 
adicional. 
Y nada más, a la romería de los "pi-
xuetos" en Palatino. 
E l pequeño amargor de la cerveza, 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguiio que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
g i o s a 
IGLESIA DEL PILAR 
Las Flores de Mayo 
El pasado domingo hemos tenido el pla-
cer de presenciar el ejercicio de las Plo-
res de Mayo en la iglesia del Pilar, sa-
liendo muy complacidos del orden que rei-
na en el templo y de la majestad que re-
visten los cultos, a lo cual contribuyen 
con sus angelicales voces, las piadosas se-
ñoritas: Gertrudis González, Julia Gonzá-
lez, Francisca Rodríguez, Martina de los 
Angeles Rodríguez, Evangelina Valdés, 
Ambrica Johns, Florinda González, Juana 
Montalvo, Tomasa Jiménez, Rosa María 
Montalvo, Ana Rosa Valdés, Erarista Ro-
dríguez, Mercedes Abreu, Rosa Abelaide, 
Rosario Damborenea, Mercedes García, Pi-
lar Martínez, Eloísa Rodríguez y Andrea 
Rodríguez. 
Estas señoritas forman un coro muy 
ajustado, ejecutando obras de P. Hernán-
dez, Calahorra, Cosme de Benito y de su 
•maestro Rafael Pastor, quien se ha pres-
tado a ensayarlas, consiguiendo constituir 
un perfecto orfeón. 
Las señoritas de este coro en su mayo-
ría son alumnas del fioreciente plantel "El 
Sagrado Corazón de Jesús," situado en la 
calle de la Universidad, en el Cerro. 
El adorno del templo muy artístico, so-
bresaliendo el altar mayor donde entre 
«a primoroso arco de follaje y rosas, se 
destaca la esbelta Imagen de la Inmacula-
da Concepción, a la cual dan guardia de 
vhonor en las gradas del presbiterio her-
mosas niñas vestidas de blanco y corona-
das con diadema de azahar. 
Siguió el canto de la Letanía de la Vir-
gen y varios motetes. 
El canónigo don Andrés Lago, conslHa-
rio del Círculo Católico y profesor del Se-
minrio, relata en lenguaje florido y elo-
cuente lo que era el mes de Mayo entre 
los gentiles, y lo que es entre los cristia-
nos. En un hermoso paralelo entre la ci-
vilización pagana y la cristiana hizo re-
Baltar los beneficios que a la causa de la 
civilización ha prestado, dignificando a las 
•clases sociales, el cristianismo, nacido al 
•pie de la cruz, a la cual debemos de vol-
ver nuestros pasos, si no queremos que 
el mundo vuelva a practicar las aberracio-
aies paganas y. rinda de nuevo culto a las 
pasiones humanas. 
El ofrecimiento de las rosas se verificó 
por más de doscientos niños de ambos se-
xos, pobres y ricos, todos fundidos en el 
mismo amor a María, a quien dirigió un 
saludo conmovedor la hermosa niña Jua-
nita León. 
""Con la salve cantado solemnemente ter-
minaron estos poéticos cultos. 
UN CATOLICO. 
LOS SUCESOS 
HERIDO POR U N DISPARO 
Esta madrugada fué asitido por el 
doctor Porta, médico de guardia en 
el Qentro de Socorro del primer dis-
trito, de una herida contusa causada 
por proyectil de arma de fuego, en la 
región occípito frontal, el blanco 
Manuel González Alfonso, residente 
en el Vedado. 
Refiere el lesionado que encontrán-
dose anoche en la bodega Egido y 
Merced, se sintió herido en la cabe-
za, suponiendo fuera por alguna ba-
la de revólver, pues en-aquellos mo-
mentos, se hacían disparos de arma 
de fuego en celebración del 20 de 
Mayo. 
CONMOCION CEREBRAL 
Ayer tarde fué asistido en el hos-
pital Número Uno, el negro Camilo 
Etamendi, de 49 años, de una con-
moción cerebral, de pronóstico gra-
ve, que sufrió casualmente al caerse 
en la vía pública. 
Mercedes Valdés Martínez, vecina 
de la finca "San Cr i s tóba l , " en el 
Vedado, fué asistida ayer de una 
contusión en la región frontal, lado 
izquierdo, de pronóstico leve, que le 
causó el moreno Juan Montes de 
Oca Alberdi, del propio domicilio, al 
darle con una piedra. 
HURTO 
A l poco rato de haber salido de la 
residencia de la meretriz Georgette 
Minó, vecina de San Isidro 57, don-
de estuvo de visita, notó el blanco 
Manuel Rodríguez Vázquez, residen-
te de Villegas 43, que le habían hur-
tado una libreta con cinco pesos 
americanos. 
Rodríguez ignora quién le sustra-
jera la libreta, n i sospecha tampoco 
en la Minó. 
HURTO Y A M E N A Z A 
Ayer fué conducido el mestizo 
Raúl Valdés, de 17 años, estibador y 
vecino de Desamparados 54, por el 
vigilante 966, al ver que era perse. 
guido por Manuel Valencia Valle, 
dueño de la carnicería situada en 
San' Lázaro 89, quien lo acusó del 
hurto d'e 25 o 27 pesos que tenía en 
el cajón de la venta de su estableci-
miento. 
El Valdés, que negó la acusión, 
arrojó en la huida el dinero, sin que 
pudiera recuperarse. 
Pof la tarde compareció nueva-
mente, en la estaeión el Valencia, ma-
nifestando que Valdés, después d'e 
haber salido del Vivac por haber prea 
taKÍo fianza, se presentó en su domi-
cilio, amenazánld'olo de muerte. 
R.YERTA Y LESIONES 
En el cafó " E l Continental", si-
tuado en San Isidro 63 y medio, del 
que es dependiente Constantino Be-
ceiro Fernández, so econtraba ayer 
Denlo Ooyle, marinero, de 18 años y 
vecino de Damas 57, el cual se re-
eostó en una mesa, quedándose dor-
mido. 
Bee.eiro requirió a Coyle para qne 
no continuara durmiendo, el cual sov 
molestó y le pegó una bofetada, ori-
ginándose entre ambos una riña. 
E la refriega, Coyle sufrió desga-
rraduras en la mano derecha, y Be-
eeiro una herida contusa en la comi-
su ra labial . 
Ambos individuos fueron arresta-
dos por el vigilante 1150, siendo e,on-
ducidos a la segunda estación, don-
de se levantó acta, siendo Coyle re-
mitrdo al vivac. 
L A D R O N QUE SE F A J A 
Como a las tr^a de la tarde de ayer 
el vigilante 394. Antonio Grijalba, 
que transitaba en traje de paisano 
por la calle de Escobar entre Reina 
y Salud, observó que un moreno, al 
que sólo conoce de vista, sustraía de 
un carrito de herramientas pertene-
ciente a la Compañía de Gas y Eleo-
tricidad, una llave inglesa de las co-
nocidas por "pico de oro", por cuyo 
motivo procedió a detenerlo. 
Por ser dicho individuo un hombre 
de complexión hercúlea, Grijalba tra-
tó de exposarlo, y en esos moemníos 
le dió un "zafa cuerpo", haciéndole 
caer contra una valla de madera que 
existe en -dicho lugar, emprendiendo 
acto seguido la fuga, motivando es-
to el que Grijalba hiciera dos dispar 
ros al aire, lo que dió origen a que 
se produjera la consiguiente alarma 
en el vecindario. 
E l ladrón logró evadirse/ 
ENTRE MUJERES 
En la tercera estación de policía se 
personaron ayer las mestizas Alicia 
Hernández errio, de diez y seis años, 
de Peñalver 110, y Ana Luisa Cas-
tañer Baró, de 17 años, vecina d'e 
Trocad ero 24, acusando la primera a 
la Cas tañer de haberle dado una bo-
fetada, lesionándola. 
La acusada dijo que no le pegó ai 
la Hernández y que ésta Ja insu l tó . 
Agregó la Hernández, que hace 9 
días, viviendo en compañía de la Cas-
tañer , le sustrajeron 27 pesos que 
guardaba en una cajita debajo de un 
vestidor, sospechando que fuera ésta 
quien los cogiera. 
La Castañer expuso que a ella tam-
bién le faltaron quince pesos, ignoran 
do quien se los sustrajera. 
. jra los dolores mensuales de las da» 
mas y los del estómago, no üay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese qua 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobr« 
una ^andera española. 
A L R E D E D O R D E L 
i l l l l l P i i í l 
i l i iSi 
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| f lúÜRA DEL D/A 
M E N O C A L 
Supongo que se me dice: 
_Pase usted por aquí... Haga el 
Y^liago el favor, y paso por aquí, 
«¿avieso este pasillo, y entróme 
L este despacho. Y vuelvo a suponer 
L e se me advierte: 
_-Uii momento nada mas... E s qae 
¿g+á ahí con dos americanos,., 
líncima d'e la mesa del despa?ho 
SV uu montón de papeles, cuatro li-
I-Yoís dos cuadernos, u'as tijeras y 
& pomo—(supongo que hay estas co-
;as porque las hay en la mía). Yo 
10 'sé lo que lee Menocal, pero apos-
taría un pico a que ninguno de los 
cuatro libros se titula E l baladro 
Merlín. 
Qio-o una conversación: 
_-[)Iuchas ' gracias! ¡ Muchas gra-
Jas!.-
^Good-bye... ; 
—Que lo pase hien. . . 
y luego se abre la puerta y apa-
lee Henocal. 
Menocal no me eonoce: tiene el 
honor de no saber que existo; yo me 
amustio y me acongojo porque puede 
parecer que le voy a pedir cualquier 
minucia—una contaduría, verbigra-
cia. Pero recobro el ánimo y la fuer-
za "cuando él estrecha mi mano y 
me pregunta generosamente: 
— Y por su casa ¿están bien?... 
Aprovecho la ocasión y le espeto mi 
mensaje: 
—¡Claro, un día como hoy!... Yo 
lo supongo... ¡No me diga ustetd na-
da! ¡Lo supongo! Que no le dejan en 
paz; que ya vinieron treinta perio-
distas; que ya le interrogaron trein-
ta veces sobre lo que se propone, lo 
due liará, lo que no hará, lo que tie-
ne en la cartem y fuera de la carte-
ra... ¡Hasta los yankis le han cogido 
a ustecl y le han zarandeado con pre-
<mntas... Y luégo, el festival, que es 
tfin pesado... 
Y a continuación, el golpe: 
I —Pero lo que quiero yo no es des-
cubrir sus planes de gobierno; es de-
cir dos palabra* ide su vida. 
Menocal se sentó, sacó una llave hi-
zo jcric...! abrió un cajón, y me pre-
sentó un folleto: hablaba de él: era 
un folleto amigo: Mario Muñoz Bus-
tamante, un compañero del alma y 
de la batallona 'del periódico, había 
puesto en él su pluma que es tanto 
como poner un capital de amenidad 
e ingenio. 
—Eso quiere decir... 
—Pues que mi vida . . . 
Que su vida estaba allí, contada 
con galanura y expuesta con sus pe-
los y señales. 
—De modo que ustdd n a c i ó . . . 
—En Hanábana, Jagüey, lugar de 
la provincia de Matanzas. • Fueron 
mis padres don Crabriél García de 
Menocal» y doña Xarcisa Deop. Me 
gradué en la Universidad de Cornell 
en 1888 y obtuve el título dle ingenie-
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ro civil. Y en 1895 me incorporé a 
las fuerzas del generalísimo Máximo 
(xómez. 
—•Y bien; lo que cuenta Mario... 
—Lo que cuenta Mario es esto: yo 
parecía un sportman; Máximo Gómez 
no quería sportmans. Me contempló; 
me preguntó con guasa: 
—Usted ¿qué es? 
•—Ingeniero. 
—¿Y qué construía usted antes d'e 
encaminarse a la manigua? 
— E l ferrocarril del Sur... 
—Muy bien. . . Un ferrocarril Y 
el que sabe construirlos, debe tam-
bién saber desbaratarlos.... 
Quiero que Menocal haga la histo-
ria de su vida en la campaña, epe 
el biógrafo compañero ha seguido 
paso a paso por todos los episodios; 
y a cada pregunta mía, el general 
me ofrece una respuesta: 
—Pero hombre, si ya está ahí...! 
Pero llegué a Victori'a de las Tu-
nas: 
—¿Y en Victoria de las Tunas? 
—Pues nad'a... Que caí herido... 
Acometió con un puñado de hom-
bres,, picando a su caballo rudamen-
te; cayó sobre un parapeto donde ca-
da disparo de los héroes que resistían 
el sitio ocasionaba una víctima. Y 
armstra a sus compañeros, llega al 
cuartel, y lucha al arma blanca con 
desesperación y con bravura. Pero 
una bala le hiere y le coloca fuera de 
combate. 
Y continúan luego las acciones, y 
el que entró soldado raso, sale he-
cho general de la manigua. 
¿Y después? 
Pues después, en el <'Chaparra'^.. 
— E n el Chaparra" he trabajado 
mucho... 
Campos que dominajban los abro-
jos, los convirtió en veneros de 
riqueza; tierras que semejaban un 
erial, fueron cubiertas CDe caña y r»-
cruzadas de ferrocarriles. De un ma-
nigual hizo un pueblo: y las chozas 
que se alzaron cuando la primera 
vez se abrieron aquellos surcos, las 
convirtió en suntuosos palacetes. Ha 
sido un agricultor que en los tiempos 
de paz sembró con oro una tierra que 
adoraba y que en los tiempos de gue-
rra había sembrado con sangre. 
—¿Y hoy es usted feliz?... 
— i Oh, muy feliz...! 
Le dov la mano. Digo como el yan-
ke: 
—Good-bye... 
—Que lo pase bien I... 
Hoy, Menocal no leerá estas co-
safc, porque la fiesta d'el día no le de-
ja un momento para nada. 
Pero si acaso las lee dentro de una 
semana, o dos, o tres, se dirá segu-
ramente : 
•—•!Quién sabe! E l veinte de Mayo... 
¿Quién sabe si habré dicho todo esto'í 
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EL DIA DE LA TUBERCULOSIS 
Madrid 4. 
Cuando aquí, en la tierra, se desbor-
daba el amor y la caridad, allá, en lo 
alto, la presión de la atmósfera— 
¡ quién sabe si poco acostumbrado a es-
tos* desbordamientos terrenos!—hizo 
que se desbordaran también las nubes. 
Llovió. 
Si fué una prueba, de ella han sali-
do gloriosamente conquistadoras laa 
bellas mujeres. Su voluntad y su ,fe 
han triunfado en toda la línea. 
Si no fuésemos latinos y no amáse-
mos al sol como lo amamos, la lluvia 
de ayer merecería una alabanza. El la 
puso de manifiesto la valentía, la san-
ta valentía y la santa resignación de 
estas lindas madrileñas. 
—¿No veis en el hecho de ayer, en 
la firme resistencia y en el tesón de-
mostrado ante up obstáculo el diseño 
psicológico de la mujer española? 
L a calle fué ayer una prolongación 
del hogar. Así son ellas en él: resigna 
das, piadosas, femeninas, pero fuertes, 
aceradas, i valerosas. 
L a lluvia amenazó deslucir la fiesta, 
hacer improductiva la buena obra, y 
las mujeres reforzaron sus peticiones, 
sonrieron mejor, aguzaron su ingenio 
para que los pobres tuberculosos no se 
vieran privados por unas cuantas go-
tas de agua del bienestar y de la paz 
y de los cuidados que necesitan. ¿ Aban 
donar el campo? |Eso nunca! Y pre-
surosas, gráciles, moviéndose entre las 
brumas, salpicándose de lodo los pre-
ciosos zapatitós y mojándose las ga-
las, pedían y pedían insaciable y ter-
camente. 
E l espectáculo no pudo ser ni más 
pintoresco ni más confortante y ejem-
plar. 
Bajo la lluvia, entre las grises colo-
raciones de las nubes, el penacho blan-
co de la mantilla y el ramo rojo de los 
claveles resaltaban airosos, altivos, do-
minadores, como caudillos guerreros 
afanosos de victoria. Goya derrotó a 
Rembrant. 
—| Una limosnita para los pobres tí-
sicos ! 
Y si el transeúnte no se mostraba 
propicio, le seguían y le hablaban has-
ta convencerle. 
—¿ Que llueve ? ¿ Que el día está tris-
te? Más tristes están los pobrecitos en-
fermos. ¡Ahora tendrán frío! ' ¡Va-
mos, dé usted una limosnita para 
ellos!... 
Y así, heroicamente, con. la pacien-
cia que caracteriza a la mujer, entre 
notas tiernas y risas confortantes 
arraneaban la dádiva, haciendo un in-
creíble, derroche de espíritu y de fuer-
za. 
Gracias a ellas no hubo desanima-
ción. Los altares tuvieron sus vírgenes 
y la fiesta sus mayas adorables. ¡ Qué 
falta hacía el sol si sus caras risueñas 
y sus trajes claros olían a primave-
r a ! . . . / 
¡Brumas más espesas rompen estas 
caras adorables de mujer: brumas del 
alma, que riegan melancolías y sauda-
des mortales! 
Los pobres tísicos, en sus sueños fe-
briles, no llegaron a concebir nunca un 
cuadro tan bello. Porque aparte de lo 
que la fiesta representaba, de su valor 
moral, el espectáculo que ofrecieron las 
calles con los túmulos de flores y las 
mujeres engalanadavS a la española fué 
una nota intensísima de arte, una be-
lla visión plástica, reencarnación re-
diviva de una época lejana. 
Las modas nuevas se han impuesto; 
pero el espíritu es el mismo de la ra-
za. E s el empuje y el poder de nues-
tras manólas y chisperos. 
Ayer, con la antigua modalidad, con 
la inantilla de blonda y el mantón de 
Manila, dimos un paso hacia la civili-
zación. . 
Tendremos sanatorios y hospitales, 
daremos la batalla a esa intrusa cruel: 
la ciencia moderna podrá reñir batalla 
con la tuberculosis. 
^ Y las palabras de las bellas madrile-
ñas suenan como bronces victoriosos en 
nuestra alma. 
— i Que llueve ? ¿ Que el día está tris-
te? l Y eso qué importa! ¡Más tristes 
estarán los pobrecitos enfermos! 
No, no; el espíritu de raza no ha va-
riado : la cantera es la misma. ¡ Toda-
vía nos quedan muchos días de sol y de 
gloria I 
Distrito de Palacio.— Los altares. 
Romanones, asaltado. Los Reyes 
dan para los tuberculosos. 
E n el distrito de Palacio se levan-
taban ayer varios de los altares mfis 
artísticos. 
Entre ellos merece citarse el costea-
do por la señora del general Borbón. 
Una gran cruz de flores naturales 
destacaba sobre un tapiz de la Real 
Casa, E n el centro veíase la cruz de 
Cara vaca; el resto del adorno lo for-
maban hermosos jarrones y grandes 
macizos de palmeras. 
Entre las distinguidas damas encar-
gadas de la cuestación, recordamos a 
las duquesas de Valencia y viuda de 
Hornachuelos, marquesa de Squila-
che, Mesa de Asta, Cartago, Albaida y 
Velilla de Ebro; condesa de Riudoms, 
y las señoritas argentinas de Arama-
yo. Todas ellas se tocaban con la clá-
sica mantilla blanca y lucían magnífi-
cas joyas. 
E n la plaza de Oriente, frente al Re-
gio Alcázar, había instalado un mag-
nífico altar el conde de Malladas. Lo 
formaba un dosel rojo, con adornos es-
tilo Imperio, y una cruz constantinia-
na de flores naturales. 
Ante él pedían, entre otras, las se-
ñoritas de Bertrán de Lis (Margot), 
Navarro, Díaz Agero, Villasuso, Calle-
ja, Vallarino, Barbera, Suárez Vigil, 
Rodríguez Navarro, Torres Almunia y 
Lequerica. Fué, sin duda, uno de los 
altares que más han recaudado, pues 
estas ¿eñoritító extendían su radio de 
acción hasta, la puerta de Palacio. 
Al salir del Regio Alcázar el presi-
dente del Consejo de ministros se vió 
asaltado por la señorita de Beltrán de 
Lis, que colocándole una flor en el ojal 
le dijo estas palabras: 
"Conde; una limosna para los tu-
berculosos ' 
—Tengo costumbre—contestó Ro-
manones—de salir de casa sin una pe-
seta y no puedo corresponder ^ en el 
acto a sü amable y caritativa solicitud; 
pero yo le prometo enviarla un bille-
te de 100 pesetas. 
E n efecto, inedia hora después un 
emisario del conde de Romanones en-
tregó en su nombre los 20 duros. 
E l señor Bahía dió también 100 pe-
setas, y el ministro de Gracia y Justi-
cia, 50. 
Al medio día las preciosas criaturas 
tenían ya recaudadas más de 1.000 pe-
setas. 
A las tres de la tarde salieron de Pa-
lacio Sus Majestades. 
Las señoritas rodearon el coche y so-
licitaron una limosna, que fué entre-
gada en el acto por los Soberanos. 
Otro altar muy artístico era el de la 
marquesa de Alhucemas, situado en la 
plaza de Santo Domingo. 
Tanto el fondo como las sabanillas 
estaban cubiertos de valiosos encajes. 
Delante del altar había dos medallones 
con la siguiente inscripción: "Liga an-
tituberculosa, 1013". 
Entre las distinguidas señoritas que 
allí vimos, figuraban las de Madrazo, 
Gullón, Laviña, Santos y Fernández 
Laza, Cisneros, Yáñez, Vicuña, Rane-
ro, Pomar, López Valencia, Negrillo, 
Vidart. Méndez Brillas, Sánchez Mal-
donado. Santa Cruz, Gallar, Saiz Cam-
pillo, García Quintanillo, García Prie-
to y otras muchas. 
E n la calle de San Bernardino, es-
quina a la de Ponciano, colocaron otro 
altar los señores Diez y Macías, en el 
que la cruz, de flores, se destaca sobre 
fondo rojo. 
Don Gabino Alvarez levantó en la 
plaza de Isabel I I otra instalación, 
compuesta por una gran cruz de flo-
res, un tapiz rojo, cubriéndola, rema-
tado por una corona dorada y un escu-
do de Madrid en el frontal. 
Pedían entre otras, las señoritas de 
Hevia, Redondo, Carranza, Dubet, Ar-
teaga,' Cisneros, Espada, Arias Salga-
do, García de la Concha y Feijóo. 
Del mismo estilo y procedencia eran 
los instalados en la plaza de España, 
en el chaflán de Caballerizas y del pa-
seo de San Vicente, junto a la estación 
del Norte. 
Distrito del Centro.— Muéj eres y 
flores. ¡No pase nadie sin pa-
gar la cuota!.. . Un nuevo ataque 
al automóvil regio, Don Alfonso 
X I I I galante y dadivoso. Alba se 
queda sin dinero. 
E n el distrito del Centro se levanta-
ban siete altares, de los que correspon-
dían cuatro a la Puerta del Sol, en la 
aue hubo extraordinaria afluencia de 
público. 
Encantadores grupos de señoritas, 
ataviadas con mantones de Manila y 
tocadas con la clásica mantilla, ocupa-
ban militarmente las esquinas y ase-
diaban a los transeúntes, que su ren-
dían sin lucha. 
E n el trozo comprendido entre las 
calles Mayor y Arsenal se alzaba una 
monumental cruz de flores naturales. 
A l pie de la cruz había también un 
macizo de plantas y flores. E l sitio que 
ocupaban las señoras y señoritas en-
cargadas de pedir para los enfermos 
tuberculosos estaba acotado por pal-
meras. 
E n el interior del terreno hallábase 
el Comité de la Liga antituberculosa, 
y durante toda la mañana permanecie-
ron en él las señoras y señoritas de 
Aleixandre, Sofía Casanova, condesa 
de Bugallal, Saralegui, Villegas, Las-
tres, Pando y Valle, García Martín, 
Lucio, Calenci y se puede decir que to-
das las señoras e hijas de los médicos 
madrileños. 
E l altar que se levantaba entre las 
calles de Preciados y Carmen estaba 
formado por un templete forrado de 
azul, con flores naturales, luciendo en 
el centro una magnífica cruz. 
E n este altar pedían las señoritas 
Manolita y Milagros Novillo, Carmen 
Rodríguez, Marina Alfaro, Anita Ló-
pez, Paula López, Rita Pérez, Luisa 
Campos, Sacramento Jadrón, María 
Gebric y Luisa del Valle. 
E n la fachada del ministerio de la 
Gobernación, esquina a la calle de Ca-
rretas, se levantaba otro altar. Lo for-
maba una magnífica cruz de flores na-
turales. 
E n los diferentes turnos que recor-
damos pidieron las-señoritas siguien-
tes: 
Rosa Núñez, Casimira Sauz, Dolo-
rez Ruiz, Adela Artigas, Araceli Ar-
tigas, Plorinda Ruiz, Alfonsa Gonzá-
lez, María Manolita Berges, Adela de 
Pablo, Carmen Cordierno, Pepita Val-
divieso, Rosa Fernández, Mercedes 
Olaverar, Genoveva Villalobos, Etel-
vina Anguina, Amparo Torres, E mu-
dina Angulo, señoritas de Urquiola, 
Rafaela Real, Antonia Alvarez, María 
Encinas, Pilar Boto, Carmen Muñoz, 
Carmen Sánchez, Antonia Jiménez, 
Margarita Mercadal, Juana Vara, Pa-
quita López, Sagrario López, Juanita 
Guerra, Dalmiela Santos, Manolita Mo-
reno, María Borrego, Victoria Rivero, 
Mercedes López Mateos y Eulalia Ri-
vero. 
E l altar construido entre la calle de 
Alcalá y carrera de San Jerónimo era 
elegantísimo. 
Bajo un gran dosel formado con 
mantones de Manila se levantaba una 
gran cruz de flores naturales. 
Postulaban, entre otras, las señori-
tas de Diaz-Rubios, González del Va-
lle, Méndez Vigo, Pedresa, Dueñas, 
Rodríguez Valdés, Corrales, Cuervo, 
Sáiz Escartín y Levenfeld. 
Al entrar en el ministerio de la Go-
bernación el señor Alba, se vió rodea-
do por una nube de muchachas boni-
tas. 
Don Santigo. comenzó por dar bille-
tes y terminó por dar vil calderilla. 
Cuando entró en su despacho esta-
ba sin un céntimo. 
A las tres y cuarto pasaron los re-
yes y la Princesa Beatriz por la Puer-
ta del Sol. 
Numerosas señoritas rodearon en-
tonces el automóvil regio. Recordamos 
del grupo a Pilar Orduña, Catalina y 
Josefina Abelián, María San Martín, 
Tomasita Peñalver, señorita Moliner, 
Asunción Pando, Alexandre y Jimé-
nez Blanco. , . . „ 
E l Rey se levantó de su asiento y 
abrió la portezuela en tono jovial y 
sonriendo. _ 
L a señora de Alexandre dijo al Rey. 
—Señor, ¿hay algo para mis pobres! 
Don Alfonso le entregó 100 pese-
tas, al mismo tiempo que prodigaba 
galanterías a las hermosas pedigüe-
ñas. 
E l público tributó a SS. MM. una 
gran ovación. 
Los altares de las plazas del Car-
men y Callao estaban adornados con 
flores naturales. 
Todas las señoritas vestían manto-
nes de Manila y llevaban flores sobre 
el pecho y en la cabeza. 
Distrito del Congreso. — Las ac-
trices. Un accidente. E l éxito de 
L a Goya. L a Fornarina vende sus 
besos. 
E n este distrito fueron levantados 
artísticos altares en el Trianón-Pala-
ce, en el palacio del marqués de-Casa 
Riera, en el Hotel Palace, en la^ calle 
de Nicolás María Rivero, esquina a 
Zorrilla; en la plaza de Canalejas, en-
tre Príncipe y Cruz, y plaza de Antón 
Martín y Cruz. 
E l éxito mayor de los altares fué el 
del Círculo de Actores. 
Guirnaldas de flores y. bombillas 
eléctricas formaban un dosel, bajo el 
cual aparecía el altar, cubierto áe lin-
das flores y con una cruz iluminada 
también, como las guirnaldas. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana montaron la guardia las señori-
tas Moneró, Saavedra, Albalat, L a Go-
ya, que llegó en lujoso carruaje ador-
nado con mantones de Manila; Paqui-
ta Escribano y otras artistas. 
Después turnaron las de los demás 
teatros, entre ellas Irene Alba, la Pé-
rez, de Vargas, Dionisia Lahera, Am-
paro fozuelo, Catalina Bárcena y mu-
chas más. 
E l paso por la calle del Príncipe era 
imposible sin rendir el correspondien-
te óbolo para los tuberculosos. 
Y nadie se resistía. 
L a popularísima Goya no dejaba es-
capar ni a las ratas. 
A poco de llegar a su puesto abordó 
a un torero (que no era Bombita) y 
nuestro hombre, plantándose en firme, 
preguntó: 
—¿Pero es que se han abierto loa 
cielos y la han dejado a usted caer? 
—No; es que vengo a ofrecerle es-
ta flor a cambio de que me dé una li-
mosnita para los enfermos. 
—¡Mala sea mi sombra, que no pue-
do llenarla a usted la bolsa de onzas 
de oro! 
—No hace falta tanto; con que us-
ted me dé lo que lleve, ¡tan contenta 1 
—Pues el caso es,- hija mía, que hoy 
no tengo para todo el día más que es-
to. 
E l andaluz pasó la mano por los bol-
sillos del chaleco y sacó una moneda 
de cinco céntimos. 
—Qué vamos a hacer, Gracias, mu-
chas gracias—dijo la Goya. 
—Se lleva usted toda mi fortuna} 
pero sepa que esta flor ¡la va a besair 
todo el barrio de T r i a n a ! . . . 
Sonrió L a Goya y el trianero jaca-
randoso siguió su camino. 
Por la calle del Príncipe desfilaron 
ayer todos los admiradores de nues-
tras primeras figuras de la escena. 
Merceditas Pérez de Vargas tenía 
su bolso repleto de monedas de plata y 
oro. 
Las actrices penetraron en los ca-
fés enclavados en su» distrito y en elloa 
hicieron destrozos; verdaderos destro-
zos. ' .') 
L a Fornarina, que vendió hasta las 
flores que llevaba al pecho, llevó su 
caridad al punto de vender los besos. 
Por cien pesetas que pedía por ellos, 
¿quién se negaba? 
Y mucho más cuando la hermosa 
farandulera, al presentar su rostro, 
preguntaba sonriente: 
—¿Es muy caro? . . . 
E n los demás altares del distrito 
también se recaudaron sumas impor-
tantes. 
E n el que se alzaba frente al palacio 
dê  Riera postulaban las señoritas Con-
chita Alonso Castrillo, hija del gober-
nador civil; Carmen Mesonero Roma-
nos, hermana del simpático teniente 
alcalde del distrito; las hermanas Vi -
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O w , . publleo." Ella veía a aquel 
^ r e s ! m01Ver extrañado la cabeza y 
J m ñutamente . . .No faltaba 
Por a T10 ^ e abandonara el castillo 
feil? mandamiento.. .Quizá no 
* : y a y a a él nunca. 
ievant6 de pronta 
—Dispénsame, querida Claudina, 
pero es preciso que te deje de una 
manera algo brusca . . .Ya sabes que 
tengo muchas ocupaciones, y . . . 
L a mentira murió en sus labios. Se 
puso encamada y se turbo.. . 
—Hasta otra vez, mi querida Clau-
dina. 
—Adiós, Beata. 
— E n el nombre del cielo, dime lo 
que tienes—exclamó Beata al obser-
var la palidez de su prima y la lenti-
tud de sus , movimientos.—¿ Estás 
mala ? 
—No, ¡oh!, no —repuso la jo-
ven cuya palidez desapareció al in-
flujo de una oleada de sangre que su-
bió hastia sus mejillas.—Me encuen-
cro perfectamente bien. Vete, vete... 
adonde tus ocupaciones te llaman. Ve-
te, te acompañaré hasta el jardín. Es 
natural que aún tengas muchos pre-
parativos que hacer, y si encuentras a 
Juan, dile que se marche de allí en 
seguida, antes de que lleguen esas se-
ñoras. ¡Es tan salvaje... ,tan singu-
lar! 
—Para nada necesita verlas—mur-
muró Beata.—Me he reservado mi de-
partamento. 
—'i A h ! . . . Es que tú no conoces a la 
princesa Elena —dijo Claudina con 
acento amargo. 
—'Es verdad—dijo Beata, bajando 
la escalera detrás de su prima:— haz-
me su filiación moral, a Lotario no 
puedo sacarle una palabra de nada. 
— Y o . . . , yo temo no ser imparciai 
al juzgarla; ella no me ha podido ver 
nunca con buenos ojos, según creo, y 
ha estado esquiva conmigo. Reduce 
pronto al fanatismo a aquellos a quie-
nes quiere agradar: es un diablillo; 
es maliciosa, brillante, llena de verbo 
y de atracción, irresistible sin ser bo-
nita.—Claudina se detuvo un instan-
te, y p r o s i g u i ó : — ^ sí- tenga aiú 
gran encanto, y . . . , hasta que nos vol-
vamos a ver, Berta. 
—Cualquieria diría que vas a llorar, 
Claudina; tienes los ojos tan brillan-
tes. . . . 
—Hasta la vista, querida mía, y ve 
preparando tus trajes. Lotario, quie-
re dar una fiesta. Estoy segura de 
que tú eclipsarás hasta a esa princesa 
tan llena de encantos, y además me 
darás algunos consejos. Soy ignorante 
y torpe en cuestiones de etiqueta, tan-
to como lo pudiera ser un niño. 
Se separaron y Claudina regresó a 
•su estancia. Sentía la misma impre-
sión que si La hubieran precicipitado 
súbitaimente desde una gran altura. 
Se había extinguido toda claridad, 
se había retirado todo calor del uni-
verso. Sabía, ¡ah,! y lo sabía demasia-
do bien, para qué la princesa Tocia 
llevaba a su hija al castillo de Maison-
neuve. 
—'¡Perdido—dijo, —perdido para 
siempre!.. .¿Pero se puede perder lo 
que no se ha poseído nunca, sino du-
rante un sueño insensato? 
No estaba más sola que poco tiem-
po antes, y, sin embargo, desde la 
víspera había echado raíces en su 
curazón una esparanza, y en un ins-
tante lo había llenado completamen-
te. Sin saber cómo, había ido agru-
pando pensamientos dulces al paseo 
nocturno de que había sido testigo 
invisible. L a esperanza y la duda 
la habían agitado gran parte de la 
noche, y cuando despertó, después de 
un corto sueño, volvió a encontrar 
intacta la imagen del que había vis-
to inmóvil la noche última enfrente 
de su ventana. 
¡Qué locura más lamentable! E l 
no se había detenido allí para con-
templar su ventana. . . Había ido a 
cerciorarse del momento de su vuel-
ta, y a asegurarse de que ella no se 
bahía quedado en Altenstein. 
Claudina dejó caer los brazos con 
abatimiento y miró hacia fuera. A 
través de las lágrimas que velaban 
sus pupilas, vió de repente ante la 
verja la librea roja de los lacayos 
de la corte, y la señorita Lindenme-
yer se precipitó en su habitación. 
—¡ Señorita. . . , s e ñ o r i t a ! . . . . ¡ Sus 
Altezas I 
Claudina so dirigió vacilante ha-
cia su espejo. Se puso el sombrero 
de paja blanca, cogió maquinalmente 
la sombrilla de seda azul que le pre-
sentó la señorita de Lindenméyer, y 
bajó. Apenas si se percató de que 
era el duque el que, sentado en el 
pescante, guiaba un pequeño carrua-
je de dos asientos: se inclinó maqui-
;ialmente sobre la mano de la duque-
sa, cuyo rostro parecía radiante. 
—¡ Oh! Gracias, gracias, mi que-
rida Claudina—dijo con alguna opre-
sión de voz.—¿Cómo no encontrarme 
buena y satisfecha? Este sol her-
moso, este perfume de resina, el du-
que guiando y usted al lado mío, 
más de lo que necesito para sentirme 
dichosa. 
E l paseo a través de la selva fué 
largo. j Detuviéronse ante un molino 
solitario cerca de un arroyo bulli-
dor, y la duquesa recibió de mklíos 
de la molinera, turbada, por aquel 
honor, un vaso de leche fresca que 
ella le había pedido. E n tant;) que 
lo bebía a pequeños tragos, el duque 
había entregado las riendas a un do-
méstico, y hablaba apoyado en la 
portezuela. Preguntó con interés al 
molinero, que había acudido con su 
mujer, y le habló de sus negocios: se 
hizo presentar los tres hijos del mo-
linero, cuyas edades coincidían con 
las de los suyos, y la duquesa, pa-
sándoles la mano por sus cabelleras 
rubias tostadas por el sol, les dió a 
cada uno el retrato del duque en la 
forma de una moneda nuevecica. 
Luego se dió la vuelta, dirigiéndose 
hacia el castillo de Altenstein. Con 
el sol poniente se había levantado un 
poco de fresco. 
L a duquesa hablaba animadamíotd 
con Claudina, quien se esforzaba ea 
reunir sus extraviados pensamien-
tos para contestarla. 
—Hay huéspedes en Maisonneuva 
—dijo de pronto la duquesa,—veo 
flotar allí nuestro pabellón. 
—Esperaban a Su Alteza Teclar— 
dijo Claudina. 
— i Y Elena? 
— L a princesa Elena la acompaña, 
—Entonces, tendremos que despe^ 
dirnos de nuestra hermosa soledad. 
E l coche se acercaba al elevada 
muro que rodea el parque de Mai-
sonneuve, y se cruzó con dos landos 
lujosos. ^ E l duque saludó amistqsa. 
mente, inclinando su fusta, mientras 
la duquesa hacía ademanes afectuo^ 
sos a las dos damas sentadas en uno 
de ellos frente al barón Lotario. 
Claudina cogió al vuelo la mirada 
burlona y sorprendida que la pri» 
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Distri to d€ La Latina.— La m i z de 
Puerta Cerrada.—En la plaza de 
la V i l l a — E l altar del Centro de 
Hijos de Madrid. 
En el .Madrid clásieo, QQ el distrito 
de la Latina, se dio la nota más tí-
piea. 
La cruz de Piedra que se levanta 
•OÜ Puerta Cerrada, fué 
flores, luciendo la base 
da insignia riquísimos 
Manila. 
Entre las señoritas •encargadas de 
hacer la reeaudaeión reeordainos a 
Pilar Gruz, Juanita y Magdalena Par-
file, Nieves Apracose y Lola Casti-
l lo. 
En la plaza de la Villa, y junio al 
Ayuntamiento, se alzaba el aliar del 
Cantro de Hijos de Madrid. 
Pormaban él dosel mantones de 
'.Manila. 
De doce a. una de la mañana pi-
dieron para los pobres La Coy, Mér-
i-edes Pardo. María Puisa Moneró, 
Carmen Seco, Concha Escudero, Mer-
cedes Latorre, Eugenia Til oseas, Car-
men Herreros, María Fernández, Isa-
bel Garcés y Pilar Baiíiirario. 
Por la tarde postularon las señori-
tas Antonia Pérez Boira, Mercedes 
Carbonell, Concepción Braulal, Ma-
r ía Rosa Prieto, Milagros Bayot, An-
tonia Iznaolá, Angeles y Milagros 
Mart in , Amalia Carballo, Gürflewni-
na Albaladcjo, Enriqueta y Emilia 
Redondo, Eulalia de la Torre, Pepita 
l ia re ía , Anita Arenas, Concepción y 
Josefa Escalante, Dolores y Milagros 
Laernas, Nieves y 
nos, Consuelo Kerná 
líe, Margarita Plaza. 
Rita Fraile y Soledad León, i 
Artístico y valioso era el altar que 
se levantaba en la Fuentecilla. 
La fuente estaba cubierta por flo-
res y mantones de Manila. 
A tan hermosa instalación presta-; 
ban sus encantos las señori tas María j 
Fraile, Concha y Tomasita Bel Irán, j 
Ricarda Gálvez, Irene Vivar, Isabel! 
.Arranz, Carmen García del Moral, 
.Elvira Alvarez y además las señori-
tas de Salvatierra y de Saavedra. 
En Puerta de Moros, San Francis-
co el Grande y la plaza de la Paja, 
había tairabien altares custodiados por 
las señoritas más hermosas del ba-
rr io . 
Los mocitos "ternes ' ' de nuestro 
Madrid clásico quedaron ayer sin 
¡idata y... sin vida. 
Se la llevaron los ojos de las casti-
zas madri leñas de la Latina. 
Distr i to de la Inclusa.— La primera 
avanzada.— Cincuenta pesetas por 
cincuenta margaritas. 
Las primeras séñOritas que ocupa-
ron sus puestos de combate en el 
distrito de la Inclusa, fueron Pepita 
Masegosa y Rosarito y Luisa Gue-
rra . 
Ciudadano que pasaba por la pla-
za de San Milián, recibía sin excusa 
el alto de aquella encantadora avan-
zada. 
La bandeja de plata situada en 
el altar rebosaba de dinero. 
Las señoritas asaltaban coches y 
t ranvías y con una locuacidad encan-
tadora despojaban a señoritos y obre-
ros. 
¡Hasta las cocineras dejaron ayer 
su sisa! v 
¡Lo cjue puede la Caridad cuando 
en nombre de ella pide una mu-1 
jer!... 
Por la plaza ti el Progreso tampo-
co era posible el paso sin pagar lo I 
justo. Se encargaban de ello Con-j 
cepción Rivas, Genoveva García, 
Amor Vizmano y Carmencita Cama-
cho. 
Un admirador de esta muchaclia le i 
compró cincuenta margaritas, dando 
por eada una peseta. 
¡Y esto sucedió en el ii.tervalo de 
las diez a las doce de la mañana. 
Cuando nuestro hombre se .quedo 
sin blanca, enseñó a Carmencita to-
das las flores y le mostró sus bolsi-
llos exhaustos. 
La lindísima postulanta le regalo 
entonces una rosa y una sonrisa. 
Nosotros deseamos que el asunto 
termine en la Vicaría. 
Distr i to del Hospital.— Altares mo-
destos y mujeres bonitas.— E l de 
la marquesa de la Mina.— Una 
grosería y un puñetazo. 
Pos altares de este distrito, excep-
to del de la marqUcba de la Mina eran 
muy modestos. 
En cambio, los realzaban ta belle-
za de las señoritas encardadas de de-
jarnos los bolsillos vacíos. 
En la calle de Santa Isabel, adosa-
do a la fachada del palacio de Fer-
nán-Núñez, se alzaba el altar a qm; 
aludimos, costeado por la marquesa 
de la Mina. 
Con gusto elegantísimo se había 
dispuesto su adorno, que formaba un 
soberbio tapiz con las armas de la 
Casa, orlado ar t ís t icamente con vio-
Idas: en la pai té superior lucía una 
preciosa flor de alelíes amarillos. En 
el altar había valiosas bandejas y 
grandes candelabros de plata repu-
jada. 
Pedían lindas señoritas aristocrá-
ticas, tocadas con la clásica mantilla 
blanca y luciendo elegantes trajes. 
Pa animación Pié enorme en todo 
el distrito. 
Un individuo 'de aspecto chulesco, 
se permitió dir igir una gro¿ería a 
una de las señoritas que postulaban, 
y en el acto le impuso el debido co-
rrectivo un caballero, que le dió una 
t reinenda bot'elada. 
El caballero reparador de la dc-
í'ensa, se negó a dar su nombre. 
Sentimos no conocerlo para hacer 
su elogio en estas columi as. 
Distrito do Buenavista.— Por barrios 
aristocráticos.— Arte en los alta-
res y belleza en las señoritas. 
En el aristocrático distinto de Bue-
navista los altares eran un primor de 
arte y buen gusto. 
Entre las encantadoras señoritas 
que ofrecían sus flores, había que 
recordar aquellas versos: 
¿En donde acaba la mano'.' 
¿En donde empieza la flor? 
Entre los altares llamaban la aten-
ción el. instalaid.o en Tas calles de 
Alcalá y Cardenal Belluga. 
Previsoramente se había colocado 
una marquesina, que sirvió para res-
guardar de la lluvia a las señoritas. 
En el instalado a la entrada de 
Recoletos, en la plaza de Colón, se 
habían colocado una cruz de bronce 
y candelabros del mismo metal; en el 
de la calle de Fernando V i l , esquina 
a Argensola, hubo mucha animación. 
En los populosos barrios de la 
Guindalera y la Prosperidad, había 
instalados dos altares, en las calle.-
del Pilar y López de Hoyos, respec-
tivamente. 
En ambos, servidos por distingui-
das señoritas de aquellas barrialJ'as, 
se recau/^ó buen número de pesetas. 
Universidad y Hospicio.— Estudian-
tes y señoritas..— Recorriendo los 
dos distritos. 
En el distrito de la Universida>d 
comenzaron los "saqueos" desde las 
primeras horas de la mañana. 
Ayudaban a la obra numerosos es-
colares que consti tuían la reserva de 
las "postulantas". 
Habíanse levantado altares en la 
calle de San Bernardo, esquina a la 
del Pez; en el Hospital de la Prince-
sa; en la calle del Espír i tu Santo, 
frente a la de Jesús del Valle, y en 
Tiene e l h o n o r de i n v i t a r a todos los 
e x c u r s i o n i s t a s que v i enen a p a r t i c i p a r de 
es ta f iesta p a t r i ó t i c a , a que nos h o n r e n con 
s u v i s i t a , s i es que desean conocer e l es ta-
blecimiento m á s g r a n d e y moderno de l a 
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la de. San Bernardino, esquina a la 
calle de San Leonardo. 
Todos ellos estaban adornados con 
flores naturales, pañuelos de Manila 
y frontales bordados ricamente, que 
f'ícilitaron algunas iglesias. 
Preciosas mu-chachas, tocadas con 
la clásica mantilla ofrecían las mar-
garitas a los t ranseúntes , recautí'ando 
(Tecidas cantidades. 
Kspecialmente llamauon la aten-
ción del público los altares levanta-
dos en la calle de San Bernardo, cer-
ca del Noviciado, y en la calle del 
Espíri tu Sanio, frente a Jesús del 
Valle. 
En,' éste último, perteneciente a la 
alcaldía del barrio Lie Santa Lucía, 
dieron una nota de animación ex-
traordinaria las bellísimas señoritaas 
encargadas de la cólecta. Karo era el 
que por allí cruzaba, que no dejase 
su óbolo para los tuberculosos. 
Visitamos también algunos altares 
del distrito del Hospicio. 
Estaban é.stos situados en la plaza 
del Bey, en ta calle dte Fernando V I , 
esquina a Hortaleza; en la de Au-
gusto Figueroa, esquina a la de Fuen-
carral; en la Corredera Baja, junto 
al Refugio; en la plaza de Bilbao, es-
quina, a Infantas, y en la plaza de 
San Ildefonso, frente a la calle del 
Escorial. 
Notas sueltas.— La lluvia.— Las se-
ñori tas asaltan Círculos y cafés.— 
En la Bolsa.— En los Bancos.—Se 
acaban basta las flores de los alta-
res.— Los estudiantes organille-
ros.—.Una actriz lesionada.— ¡Vi-
va el rumbo!—Otras noticias. 
A las dos de la l a i l l r Nepluno de-
cidió aguar la fiesta. 
Fué inútil empeño. El aguerrido 
ejército de señoritas desafió impávi-
do el agua ; continuó pidiendo y con 
zalemas y sonrisas sacó hasta el úl-
timo céntimo de los bolsillos d f l o s 
más reacios. 
Machaqiiito y Bomba fueron aco-
sados al pasar por la calle (de Sevilla. 
Pos valientes diestros intentaron a 
última hora tirarse al callejón; pero 
los cercaban numerosas .muchachas 
que se llevaron todos los billetes de 
une eran oortadores. 
Varias señori tas invadieron la 
Bolsa y recaudaron una suma creci-
dísima. 
La Junta Sindical obsequió a las 
gentiles damas con un Improvisado 
" l u n c h " . 
También fueron tomados por asal-
to el Banco Hipotecario, el Español 
die Crédito, el Hispano-Americano y 
otros. 
En el Banco de España llegaron las 
bellas peticionarias a entrar en el 
despacho del gobernador y del subgo-
bernador. 
Las postulantes entraban también 
en los cafés y hasta en las tabernas, 
donde todos los parroquianos entre-
garon lo que •ron buenamente. 
Var ias-señor i tas , entre bis que f i -
guraban algunas artistas, se persona-
ron en un Círculo aristocrático ins-
talado en j i ñ a de las calles más cén-
tricas Qe Madrid. 
Después de recorrer varias saJas 
repartiendo flores entre los socios pa-
saron al salón del recreo grande, don-
de se hallaban congregados muchos 
caballeros. 
Todos contribuyeron a la benéfica 
obra, y el qiie presidía el menciona-
do recreo entregó un billete de mi l 
pesetas. 
A las seis de la tarde se habían aca-
bado en la Puerta del Sol todas las 
flores artificiales. 
Comenzó entonces la venta de -las 
naturales enviadas por los valencia-
nos para adornar los altares. 
Una hora después se habían agota-
do también. 
Muchas señoritas vendieron las 
que llevaban al pecho. 
La notar más alegre y bulliciosa de 
la fiesta, la dieron los estuldiantes de 
Medicina, que desde primera hora de 
la mañana recorr ían las calles de la 
corte arrastrando los clásicos pianos 
de manubrio que les habían sido ce-
didos para cooperar a la recauda-
ción . 
Por Idionde pasaban los estudiantes 
la animación y la algazara eran ex-
traordinarias . 
Con el ingenio en ellos habitual 
apelaban a recursos extremos para 
aumenaar la cuestación. 
Además de salir al paso a los tran-
seúntes daban grandes voces y si-
mulaban carreras y riñas para hacer 
que los vecinos se asomaran a los bal-
cones. 
Entonces se aucrchh.n \ demanda-
ban las limosnas, que no negaban los 
solicitados y m'.icho mei os las mucha-
chas. 
, Por la calle de San Bernardo pa-
gaba un grupo de oficiales del Ejér-
cito cuando los estuldiantes encar-
gados de uno de los organillos pos-
tulaban por dicha calle. 
Los muchachos dieron un viva al 
Ejérci to , y los oficiales se unieron a 
ellos durante unos instantes, ayudán-
doles en su tarea. 
El público les t r ibutó una caluro-
sa ovación. 
En la calle del Príncipe fué atro-
pellada ayer por un automóvil la 
actriz del teatro Lara, señori ta 1 des-
eas, que postulaba al pie del altar kite] 
Círculo de Actores. 
La señori ta Illcscas sufrió váidas 
lesiones de poca consideración. 
Los seis t ranvías especiales cuya 
recaudación se destina Da a los tu-
berculosos iban revestidos de perca-
lina de los colores nacionales y ador-
nados con guirnaldas de flores y fo-
llaje. 
Los billetes costaban 25 cénlirnos 
a cualquier idtistancia, y eran despa-
chados sin cesar por los cobradores. 
Durante todo el día se vieron lleno*' 
los seis coches. 
listos t ranvías eran los únicos res-
petados por las señoritas de los al-
tares. 
Los ministros de la Gobernación y 
de Pstado recorrieron varias calles 
durante la tarde. 
Inútil es decir que regresaron a 
sus casas sin dinero. ¡ PueteKe más una 
mujer que cien caciques! 
Entre las notas más simpáticas que 
se registraron ayer figura la siguien-
te: 
Un limpiabotas estaba desempe-
ñando el servició propio de su oficio 
con la margarita en él ojal. El parro-
quiano le interrogó sobre el origen de 
t/u flor, y el limpiabotas, con gran or-
gullo, d i jo : 
—Esta flor me la ha enlregado una 
señorita y la he dado por ella 35 cén-
timos... 'Poda la ganancia que tenía 
hoy hecha. 
A don Cándido Lara se le ocurrió 
pasar por el altar situado cu el 
Círculo de Actores. 
Don Cándido soltó un " papiro" de 
500 para los tubercnlosos. 
La gentil Merceditas Tardo dió aÜ 
¡Viva el rumbo!, que fué contestado 
con entusiasmo. 
Muchos donativos.— Lo que pesa la 
calderilla recaudada.— Monedas de ' 
todos los países.— En honor de i 
las postulantes.— Película inters- i 
sante. 
La Junta organizadora lia recibiuo 
varios 'donativos de gran importan-
cia. 
La Sociedad constructora de casas 
económicas, ha cedido a la Liga anti-
tuberculosa, la renta de un cuarto 
por cada casa que construya mien-
tras la mencioiiáda Liga exista. 
La ditqnr-vsa de Castro Enríquez y 
su hijo dou Fran.'.isco, entregaron mil 
y quinientas pesetas, respectivamen-
te. 
E l "T rusa" Mallorquín envió a la 
Junta tres décimos de la Lotería co-
rrespondientes al próximo sorteo. 
X I R Y P O L V O S 
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De otros donativos particulares, en 
(re los que figuran los Círculos y 
Casinos, se ha recaudado quince mi l 
pesetas. 
La calderilla que se recauldtó ayer 
pesa 2.500 kilos. 
Entre las monedas las hay ..de to-
dos los países y tres españolas de 
oro, de 5 pesetas. 
E l señor García Molinas está orga-
nizando una fiesta para obsequiar a 
las señoritas que han prestado 1 su 
concurso postulando en los altares. 
En dicho acto se les en t regará un 
diploma conmemorativo. 
En el teatro de la Gran Vía se 
proyectará hoy, domingo, en las sec-
ciones de las siete Idie la tarde y la 
de gran gala de las nueve y media de 
\i noche, la hermosa película toma-
da ayer por la Casa (laumont de " L a 
Fiesta de las Flores", admirándose 
en la misma los lujosos altares y las 
bellas señoritas que han postulado en 
tan simpática fiesta. 
El cuarteto Escobar e jecutará com-
posiciones del inmortal maestro 
Chueca. 
La recaudación.— Anoche, en casa 
de Prast.— E l producto de varios 
altares. 
A las nueve de la noche comenzó 
ayer en el establecimiento que en la 
calle del Arenal tiene instalado don 
Garlos Prast, (tesorero de la Junta 
organizadora), la l iquidación de lo 
i-m ;)miado en los diferentes altares. 
El aspeeto que ofrecían las ofici-
nas del señor Prast era en extremo 
pintoresco. 
Por todas partes veíanse apilados 
paquetes de diferentes monedas, que 
eran recontados por el mismo don 
Garlos, por sus hermanos don Anto-
nio y don Manuel, su cuñado el señor 
González Alberdi y todos los fcDepen-
dientes del establecimiento, que no 
se dieron punto de reposo desde las 
9 de la neche hasta las primeras ho-
ras de la madrugada. 
He aquí la relación de lo rccauhía-
do en los distintos altares: 
Puerta del Sol, esquina a la calle 
de Alcalá, 551,40 pesetas; Madrid 
Moderno, 495.40; Puerta del Solees-
quina a la carrera de San Jerónimo, 
940.39: plaza de la Vi l la , Centro de 
Hijos de Maldtid, 2.516,42; plaza de 
Bilbao, esquina a la calle de las In-
fantas, 567,65; calle Ancha, esquina 
a la de la Palma, 1.042,77; Puerta 
de Moros, 304.48; calle del Marqués 
de Urquijo, esquina a la de la Prin-
cesa, 435.55; carrera de San Jeróni -
mo, Palace Hotel, 1.832; calle del 
Pez, esquina a la del Molino de Vien-
to, 382.38; carrera de San Jerónimo, 
1.401.20; plaza de San Illdefonso, 
398; Carrera de San Jerónimo, Hotel 
de Roma, 818; costanilla de San An-
drés, 462.66; Cuatro Caminos, 337.59; 
plaza de Eloy Gonzalo, 111.60; calle 
de Toledo, Instituto de San Isidro, 
•V-MO; plaza del Rey, 719.83; calle 
'leí Ave María, esquina a la de San 
Carlos, 501.55; calle de la Cruz, es-
quina a la de Espoz y Mina, 767; pla-
7.n de Colón, 1.403.12; estación del 
Xorte, 162,50; plaza de España , 
34,20; Cruz de la Puerta Cerrada, 
3/4,42; Corredera Baja, esquina a la 
calle de la Puebla, 503.59; plaza del 
Progreso, 479.45; calle de Carretas, 
esquina a la de Atocha, 602.42. 
Plaza de Antón Mart ín , 810 pese-
las: plaza de Chamberí, 202.30; calle 
de Atocha, Faculta de Medicina, 487; 
plaza de Oriente, 2.920; plaza de San 
Francisco,. 328.63; paseo de Recoló-
los. 1.057.42; calle Ancha de San Ber-
üardo, esquina a la del Pez, 781.30; 
ralle dé San Bernardino, esquina a 
la de San Leonardo, 529.90; plaza de 
Santo Domingo, 2.884.50; en la Es-
cuela del Hogar, 594,45; calle del 
Arco de Santa María, esquina a la 
de Fuencarral, 789.92; calle de Alca-
•lá, Trianón-Palace, 2.913.55; calle de 
Fernando V I , esquina a- la de Horta-
leza, 846.40; ronda de Valencia, es-
quina a la de Embajadores, 385.25; 
calle del Pilar (Cu inda lera) J 
calle de Fuencarral, llospieio 3 * 
Fuentecilla, 819.69; glorieta 1 ^ 
cha, 604.56; Pacífico, (cuartAil 
Docks) 400; Fardiñas , 426 H 
dé López d j Hoyos, 189.67. 
Espíri tu Santo, 352.72- rvi..l ^ 
vapies, 3oo.]o; ealle de \ 
418.2(?; Cuatro Calles, 2.878íf l 
de Santa. Isabel, palacio de 1 
Núñez, 641.33; calle del p J 
(Círculo de Actores). 4.^00 ^ 
Por la madrug-ada 
Fsta madrugada aún no hah', 
minado la liquideión do lo Cni ^ 
cando'Ü'urante el1 día de a y é r l 
altares. 
Quince de .éstos, entre los 
guran el del Colegio de Médieo? 
se supone que lia recolectado rt' 
seis mil pesetas) y el del corwjl 
Malladas (euya, cantidad ascenid' 
más de cuatro mil pesetas).no h 
hecho entrega todavía 
Los org-anillos 
De los 32 organillos que p l 
permiso para postular sólo l i a ¿ 
quidado ocho( es tá 'madrugada 
Uno de ellos, conducido porJ 
de de Catres, un hijo del inarqu¿ 
Portago, don Eduardo'Propcr,.4 
Ortega, don Luis Olivares y don 
Estrada, recaudó 614 pesetas.' 
En total, los ocho organillos 
recogido 2.142.45 peselas. 
Hoy diquid aran los 24 ..piaü0s 
por falta de tiempo no . lo^ J 
hacer ayer. \ i ^ J l B 
En suma: lo recaudado hasta1 
ra, asciende a 79.716.07 pesetas 
Según los cálculos de la .Junta 
ganizadora, lo. recogido a fay^ 
los ' tube rcu losos / supera rá a cien 
pesetas. 
C O M U N I C A D O S . 
L e P a l a i s R o y 
9 B I S P S 5 8 
E l suntuoso comercio de los SresX 
n á n d e z y Hno., de la calle del Obispi 
raa la a t e n c i ó n por la sencillez y é 
•ola con que se ha decorado su fachaá 
r a las fiestas de la República. Adóm 
elegantes cortinas de damasco, de a 
cardenal, haciendo pabellanos e infii 
de bombillos e l é c t r i c o s , (jue por la 
le darán aspecto de ensueño . 
IíOS suntuosos salones, constituidos 
e x p o s i c i ó n permanente, lucen en prec; 
désorden todas las más bellas raanüef 
clones de la industria moderna y déla 
m á s exquisito.. 
Y a pasaron a los anaqueles de los tu 
res de b i suter ía barata, las mayólicas 
re lumbrón , los yesos con carátula de 
rracotta y los jjarVos' mal heolios cm 
ques llamativos. • 
E n el Palals Hoyal só lo se ven bros 
m á r m o l e s , jaspes, ónix, en jarrones pr 
rosos, figuras firmadas por conocidos 
tistas, péndulos , columnas, muébles, 
que los muebles . tienen, incrustaciow: 
brónce , los bronces aditamentos de 
mol, y el mármol , , ón ix y jaspe cóm: 
do de la .má pura factura antigua j 
derna. Parece imposible que en m» 
comercio se amontonen tantas ri( 
de tan diferente índo le y u^o. Desde 
ca diadema de brillantes y esmeráli 
perlas de oriente . purísimo,' haéta' 
mo de refinada esencia de embase 
de Pompeya; desde el rico mueble di 
medor y gabinete hasta el blbelot más 
qulsitamente delicado, se admira 
casa que no tiene ni puede tener rlT>! 
la Habana. 
E n plata cristoff se pierde el gusto 
te tanta diversidad de objetos yisep» 
afirmar que los hay de tal naturaléza 
ra la mesa, sobre todo, que su uso J 
adivina f á c i l m e n t e . Refinamientos 
moda que los hermanos Fernández t 
a la Habana por que saben harto 
que aquí no faltan dinero' y buen S1 
dos elementos absolutamente necesi 
para que en las cultas poblaciones,} 
tan comercios tan magníf icos con» 
Palals Roya!. 
E n l ámparas hay una colección > 
villosa, y cualquiera de ellas én su,' 
exterior lo es m á s que la famosa de 
«lino. 4 
Felicitemos, pues, a los señores í í j 
dez unaj vez m á s por la decorac.on 
casa en las fiestas de la República 
lo que su casa vale y significa. • 
5930 
(J 187& 2 10 
P I D A C A I M O G O 
DESEA a i n u e v o g o b i e r n o u n f e l i z é x i t o 
y a todos sus emp leados y a l m i s m o 
t i e m p o les r e c o m i e n d a los f luses que 
v e n d e es ta casa a $ 2 - 5 0 s o n p r o p i o s 
para i o d o o f i c i n i s t a . 
VISITEN esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de l a g r a n l i q u i d a c i ó n de f luses de 
c a s i m i r pa ra es tos d í a s de g randes 
f ies tas de la H e p n h i i g . ^ — ^ - — 
V A N A S P O R T 
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Monte 71 y 73, frente a Amistad 
— ^ H A B A N A h e — . 
C ISOT 
H A B A N E R A S 
Al dar las doce... 
¡Lo que era anoche la Habana! 
Toda aquella parte del Parque Cen-
tral, el oorazón de la ciudad, resplani 
decía como un sol. 
Iluminación espléndida la de los lio*' 
teles y edificios de los alrededores. 
¡ Qué efecto hi-cflaterra! 
Parecía una gran jaula de luz. 
El bullicio, que crecía a medida qu» 
Ja noche avanzaba, era ya, al sonar las 
doce, estrepitoso, ensordecedor... 
Se oía el estallar de cohetes, las de-
tonaciones de los chupinazos y qI es-
tampido del cañón. 
Todo esto frente a la Acera. 
• Allí, como en ninguna otra parte, se 
desató la alegría al vibrante despun-
tar del 20 de Mayo. 
Ün júbilo inmenso. 
El Malecón estaba, en el ruido y aaai-
mación de coches y automóviles, coafio 
un domingo por la tarde. 
Se iluminó todo. I 
El arco de la calle de San Raíiael 
lució sus luces. 
Y todo aquel houtevard, en el laj'go 
trayecto de Prado a Galiano, qusedü 
convertido en un túnel de fuego. 
Obispo y Muralla, dos calles que 
llamarán hoy la atención, al igual, que 
San Rafael, hicieron la prueba de su 
iluminación. 
La cuadra de Rambla y Bouza, en 
Obispo, parecía una feria. 
Por las luces y las colgaduras. 
El arco de la Casa de Hierro,, asen-
tado sobre cuatro columnas en. cada 
una. de las esquinas de Obispo y Agua-
cate, es. admirable por su gusto,,su no-
vedad y su elegancia. 
Parece una glorieta. 
Lo remata una gran corona de la que 
penden, agarradas a las columnas, ca-
denas de bronce. 
Las luces,' encerradas en artísticos 
bombillos, vierten sobre el lugar clari-
dades'astrales. 
Nuestras grandes joyerías se lucen. 
Aparece la fachada del Palails Royal 
decorada admirablemente. 
La Acacia hecha una tacita <?íe plata. 
Y cuanto a la Casa de Borbolla, merece 
unas Rabaneras, por entero, para des-
cribirla en toda la grandeza de sus 
adornos y sus instalaciones. 
;Qué lujo en todo! 
Aquel frente de los flamanantes alma-
cenes de la calle de ComposJtela des-
aparece bajo cortinajes, pubeliones, 
gallardetes y guirnaldas de limes. 
No se ha hecho nada igual, en mate-
ria de decorado, como el de, la Casa 
de Borbolla, 
Suntuoso, incomparable I . . ^ 
No ha sido la de anoche, en punto 
a iluminaciones, más que unra prueba, 
. Que nos dejó admirados. 
Y" bajo el ruido incesarute de las 
bombas ha dormido anoche nuestro 
pueblo como en plaza sitiada. 
Ni un minuto de tregua. 
Implacable ha resonado .en el espa-
cio, durante la noche, el rjiido de los 
petardos. 
• Así, tan bulliciosamente^, ha tenido 
el 20 de Mayo su prólogo d^e.animación. 
Esperemos la gran noch r̂ de hoy. 
Con los fuegos del litonal, la magna 
retreta del Malecón, las iluminaciones 
de la ciudad y la sumersálin del Aviles 
bajo los cascos de los cafioiieros cu-
banos. 
Número extra de los fe;atejos. 
, i Cómo está la ciudad \ de excursio-
nistas 1 
Han llegado, atraídos .por las fiestas 
presidenciales, de todos lugares de 
la isla. 
No caben ya en los hotlsles. 
Los grandes, los de Iids alrededores 
del Parque Central, están material-
mente atestados de tomóstas del inte-
rior. 
ICuántos'amigos entie éstos! 
Desde Oriente vino ucno que es tan 
4Uerido para este cror$sta como Luis 
de Cubas. ; ' • • • 
Anoche lo saludé en-el Chib. 
Como noches antes ^abía abrazado 
en Miramar a. Enrique Sergio Farrés, 
«iue ha dejado su colonia, allá en Cie-
jode Avila, para disfiutar de los fes-
rejos. ' 
Y de Bayamo ha Hespido un antiguo 
«ompauero de las-aulas'universitarias. 
JJe refiero a Elpidio» Estrada. 
Mas afortunado Uriiano del Castillo 
4Ue yo ha podido saludarlo. 
•No lo veo desde entonces... 
Del carnet. 
Una nota de amor i jque me apresuro, 
Por lo simpática, a repoger. 
-̂ s de ayer. 
Por la tarde, y en„su residencia de 
la calle de O'Reilly, se dirigm al dis-
tinguido abogado Miguel Vivancos, 
consultor de la Legación y del Consu-
lado de España, el doctor Enrique G. 
Pigueroa para pedir la mano de su 
bella hija Elisa para el correcto y 
simpático joven José P. Cendáu y 
Vior, perteneciente a una distinguida 
familia de las Villas. 
Yo me complazco en ser portador 
pura estas Habaneras de nueva tan 
grata. 
Y con nú felicitación para Elisa. 
Que también hago extensa, y muy 
afectuosamente, a su afortunado ele-
gido. 
Sobre un chismecito. 
El simpático confrére de E l Triun-
fo, con una sinceridad que le honra, 
pone término a su crónica de hoy con 
una rectificación. 
Dice así': 
"Según noticias fidedignas que lle-
gan hasta, mí, puedo asegurar que no 
es cierto el rumor del próximo compro-
miso amoroso de una bella vecinita del 
Paseo de Martí, hija de un culto y co-
nocido periodista, y un estimado joven 
vecino de la misma calle. 
Media entre ellos, según se me in-
forma, el natural afecto nacido de una 
buena .amistad. 
En interés de la buena información 
y animado por el mejor deseo acogí 
estos rumores cuyos datos y segurida-
des hubo de suministrarme una bella 
vecinita de aquella Avenida del Prado. 
Desgraciadamente ha resultado erró-
nea la información. 
Yo , me apresuro a salvar el error en 
que hube de incurrir. 
¡Es tan de justicia!" 
Se verá ahora, repasando mis Haba-
neras del sábado, lo ^cortado que an-
daba yo en el particular. 
Como que estaba en el secreto... 
* « 
El danzón premiado. 
Me refiero al del Certamen de Cha-
par ra, el de Antonio Torroella, triun-
fador entre los diecisiete que se presen-
taron al fallo del Jurado reunido en 
los salones de la Asociación de Depen-
dientes. 
Ya está editado. 
De música fácil y bonita letra. 
Toda ésta inspirada en el rico licor 
Chaparra que ha popularizado el señor 
Negreira por toda la isla. 
Cuantos deseen un ejemplar del 
danzón de Torroella pueden dirigirse a 
San Francisco 17. 
Allí se regala. 
Yo acabo de recibirlo junto con el 
obsequio que hace su espléndido pro-
ductor, el expresado amigo Negreira, 
de unas leopoldinas muy elegantes. 
Una ancha cinta negra que cruza 
por una hebilla de metal rematando en 
una medalla. 
Lo dicho: muy elegante. 
* 
• * 
Confirmado el rumor. 
Ya puedo decir, debidamente autori-
zado, quién es la señorita que renun-
ciando a los halagos del mundo, y por 
resolución firme, irrevocable, acaba de 
ingresar en un convento de España. 
No es otra que Mercedes Du-Quesne. 
La noticia, al difundirse por nuestra 
sociedad, causará unánime sorpresa. 
Tan inesperada! 
Enrique FONTANTLLS. 
Joyería fina y eapricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
de J o s é C a s t r o 
Uno de los más antiguos de la capital y 
también de los más céntricos y más acre-
ditados. 
Habitaciones amplias, ventiladas y con 
todas las reglas de confort modeno, cuyos 
balcones Jan a dos calles de tanto tráfico 
como l&s de San Rafael y Consulado. 
La cocina de EL, LOUVRE goza fama de 
superioridad. 
Para las fiestas del 20 de Mayo habrá 
Mi: ÑUS especiales de almuerzo y cora i da. 
Verdadera modicidad en los precios. 
C 1642 alt. 10-15 
E s p e c t á c u l o s 
Payret. 
^ompañía de ópeita italiana. 
£ unción extraor dinaria gratuita 
^^ecida al pueblo dle la Habana por 
h p U1!<:am̂ en̂ 0 en (conmemoración de 
república y tom a de posesión del 
dfy* eilte y Vicepcresidentor, llevlaiu-
^ a escena la ópera Luda. 
•A-LBisu.— 
«>J^0-m?añía de opérelas y zarzuela 
apañóla.—Función por tandas. 
^ la matinée: :ios Puritanos, La 
p í a Blanca y Motmá Suegra. 
¡ r / jT la rwclie: E¡L Método Gorritz, 
w Uaroka de cádÁ^ y ^ Fuñíanos, 
Marti.— 
ompañía de zar cuela y comedia es-
PanoIa.-pülldón Ijor tanda* 
En la matinée: La Señora Capitana 
y La Baivda de Trompetas. 
Por la noche: La Corría de Toros, 
El Pollo Tejada y La Niña de los Be-
sos;. ' 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
En la matinée: Primera parte del 
saínete lírico en dos actos, Genie Me-
nuda. 
Segunda parte de Oewte Menwda. 
Por la noche: La Moza á-e Muías, 
La Costa Azul y Las Campcmadas. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
En lá matinóe: La zarzuela en dos 
actos La Cara de Dios. 
Por la noche: Función gratis para 
el pueblo de la Habana, costeada por 
el Ayuntamiento, con las zarzuelas La 
Banda de Trompetas y Los Africanis-
tas. 
Circo Colok.—Zulueta ¿ntre Te-
niente Rey y Dragones.—Función dia-
ria.—Matinóos domingos, limes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarite. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
Pepino" y ^Chocolate." 
Circulo Católico.—• 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
Alhambea.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
Función gratis para el pueblo de la 
Habana costeada por el Ayuntamien-
to, con las obras El Lunar de Pelos, 
E l Barón de Pogolotti y Los Tres Frai-
les, 
P l a m Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Fuación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Cine Norma. Cinematógrafo y 
concierto.-—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
aJ Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscmit gfaeé, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
T E A T R O A - H E R E D I A " P 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas gü-SO 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 19 
Entradas del día 18: 
A Eugenio Várela, de Manacas, 
'56 machos vacunos, 
A Nicanor V&ra, de Tapaste, 8 ma-
chos y 8 hembras vaounas. 
A Lykes Bros,, de Giünes, 358 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 210 machas 
vacunos. 
Matadero Industrial, 460 machos 
vacunos. 
Para otros lugares; 
Para Marianao, a Alberto Brú, 10 
machos vacunos. 
Para Santa María del Rosario, a 
Miguel Puigservert, 6 machos vacu-
nos. 
Para B'ejucal, a Fabio Valdés, 30 
machos vacunos. 
Para Macagua, a Betancourt y Ne-
gra, 176 machos vacunos. 
Katadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . . 205 
. . . . . 127 
:.: :.: . 32 
364 
Se detalló la earne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza a 
'G-anado vacuno . v . * .K ., 98 
Idem de cerda . . . . . . , 51 
Idem lanar . :. . . . . . . 14 
163 
Se detalló la carne a los siguieiitel 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 ets.j ternera a 26 
centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 ots. el kilo. 
Mattedero de Regla 
Resfts sacrificadas hoy: 
•Ganado vacuno , 
Idem de cerda . , 





Se detalló la carne a los siguieotei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 21 a 25 cts, el kilo. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo, 
ta venta de ganado en pie 
lias opemckmes realizadas en el 
aaeroadro durante el día de hoy, fne« 
ron como sigue: 
Vacuno, a 5, 5.1[4, 5.112, 6 y 6.1¡i3 
centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 




Vapor mglés "Vizcaína," procedente de 
Boston, coaislgaado a L. V. Hacé. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 375 sacos frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 Id, Id. 
A. Buente: 25 id. id. y 25 i<L chícharos. 
Líópez, Pereda y C a : 1,600 id. papas, 
Mdlián, AJonso y Oa.: $00 id. id. 
. Antonio Pérez: 200 id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 1,000 id. Id. 
B. Ruíz: 500 id, id. 
P. Fernández y Ca: 12 cajas sobres. 
Houncades, Crews y Ca.: 17 Id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 7 id. id. y 75 
íd. papel. 
V. Suárez: 8 id. sobres. 
Solana y Ca.: 125 id. papel y 317 atados 
cartuchos. 
Rambla, Bouza y Ca: 60 cajas papel. 
J. González y Ca.: 50 id- Id. 
J, López R.: 100 d<L id. 
Fernández y Ca.: 12 M. muebles. 
Heraldo de Asturias: 650 fardos papel. 
La Noche: 652 id. 1<L 
J, B, Sande: 8 cajas efectos. 
S-wift y Ca.: 20 id. tocino y 25]3 puerao. 
•Cuba Importatiion y C a : 5 barriles acei-
te. 
García, Hno, y Ca,: 1 caja efectos, 
Anmour y Ca: 46 bultos kL 
F. G. Roblas y Ca: 8 id. id. 
Mili, Supply y Ca: 24 id. di. 
J. Aguilera y Ca.: 9 cajas relojes. 
M. Beraza: 184 pacas heno. 
Querejeta y C a : 189 id. id. 
El Mundo: 200 fardos papel. 
Diario de la Marina: 60 Id. Id. 
Cuba: 60 id. id. 
E l Día: 100 id. 4d. 
Avisador Comercial: 148 id. id. 
El Comercio: 110 id. Id. 
Fuente, Presa y C a : 35 cajas id. 
E . García Capote: 10 id. id. 
Naval y Saavedra: 10 id, id. 
' A. Castro y Ca,: 1 caja efectos. 
Snare T. y C a : 7 id, id, 
J. Morlón: 40 id. id. 
M. P. Bethrart: 10 cajas jabón, 
Huarte y Otero: 190 pacas heno. 
Martínez, Castro y Ca,: 30 cajas efec-
tos. 
Havana Electric y Ca.: 100 pares de 
ruedas. 
Antiga y C a : 2 cajas efectos. 
B. Fernández M.: 836 pacas heno. 
Corsino Fernández: 80 id. id, 
A. E. León: 171 id. Id. 
Horter y Fair: 56 bultos efectos. 
Alfonso y Ave: 2 dd. id, 
Fernández y Maza: 10 id, ¡muebles. 
Orden: 40 dd. id,, 2,800 sacos papas, 50 
cajas papeJ, 10 barriles aceite, 99 cajas 
efectos y 400 pacas heno*. 
Para Isla de Pinos 
West India F. y Ca.: 150 sacos abono. 
Rider y Finnegan: 65 bultos efectos. 
S. Cabet: 12 id, id. 
1 6 2 4 
Goleta inglesa "Edna V, Pickels," proce-
dente de Pascagoula, consignada a J, 
Costa 
Orden: 15,485 piezas madera. 
1 6 2 5 
Vapor americano "Miarai," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
OhiMs y Ca. 
E a lastre. 
2 0 d e M a y o 
debe celebnorse c<m 
el roayor ¡regocijo. En 
todo hog-a-r debe haber 
una GRAPOJíOIaA. CO-
LI MUIA, con discos d« 
pura sangro criolla, 
Tonemcks un magnífico surtido d« Can-
ciones, Danzones, Boleros, Gua/rachaa, Pun-
tos cubamos. Rumbas y demás música del 
país. 
También contamos con un extenso sur-
tido de discos de los má̂  famosos artistas 
del mundo entero. 
Acabamos de hacer una nueva serie de 
impresiones y pronto llegarán los discos de 
" C a s i t a C r i o l l a " 
Tin Marín, Menoeal fué, Triunfo de la Con-
junción, -El Alcalde de Chaparra, El bom-
bín de Barreto, etc., etc. 
Discos dobles COLUMBIA a 90 cts. 
GRAFONOLAS de $50 a $250. 
Grafófonos de $15 a $75. 
CUPON DE "LA MARINA" 
SI nos remite este cupón enviaremos un 
hermoso catálogo de las GRAFONOLAS CO-
DUMBIA y lista de los ¡troevos discos, 
Nombre . ,, . . . . » ( « j«¡ .. . , 
DirefioiOn. M >•: M * 
F R A N K G . R O B I N S & C O . 
Obispo y H a b a n a , 
H a b a n a . 
C 1875 3-20 
L L E G A R O N los h e r m o s o s 
c o c h e c i t o s de a c e r o c o n c a -
potas y as ientos d e c u e r o , 
p l egad izos , p a r a n i ñ o s d e 3 
m e s e s a 2 a ñ o s . E s e! c o c h e 
p a r a n i ñ o s ideal , c ó m o d o , 
h i g i é n i c o y e c o n ó m i c o . S o l o 
" E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A * ' 
p r e s e n t a estos h e r m o s o s 
mode los , a s í c o m o infinidad 
de j u g u e t e s de n o v e d a d . 
O B I S P O 7 4 
C 1680 3-19 
Usen/os afamados 
C 1511 
Es el único fabricado con ma-
matcriales propios para el país. 
Elegantes, Flexibles, Inoxida-
bles, Cómodos, Frescos, y Prác-
ticos,—Se hacen por medida des-
de $ 5-30.—Se atienden encargos 
del interior. 
Abelardo Queralt. 
Josef ina Vila de Oueradt. 
alt. 7-15 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R i L L H Y S U A V I O A O N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 
AOSAIES, 
PLANTAS DE SA10M, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOETAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
SOSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago Ilustrado 8BATÍS 
A R M A N D Y H N O . 
, Castillo 9. . Telf. B-Ü7 y 7029 
MARIANAO 
C 1668 18-17 
5719 alt. 12-15 
DOCTOR CALVEZ GDILLEM 
IMPOTENCIA, PERDIDAS SO&f 
MINALES. — ESTBEXLIDAD.—Va»' 
NüREO. — SIFILIS Y HERNIAS o| 
QÜEBRABUEAS. 
Consultas (fó 11 a 1 y de 4 a IL j 
¿9 HABANA 48, ^ 
Especial para loe pobres d© 5% a 6 
1561 Maov-l' 
VENTA DE MUEBLES 
En «1 Vedado, calle 5ta. núm. ,44^. entJ^ 
D y E. .se vende un Juego completo de 
nog-al para comedor, un jueg-o completo de | 
sala y otros mueblas. De 2 a 6 P. M. 1 
5866 4m-18 4t-19 
R A D O E L E C T R I C O 
Bombillos de filamento metálico estirado A. E. G. desde 2 a 
1,000 Bujías a 110 y 220 volts. 
Los tenemos de 100 volts para la corriente aérea del Vedado. 
AVISO IMPORTANTE. Las personas que necesiten comprar 
dichos bombillos vean antes la calidad y precios de nuestra casa. 
G. SASTRE e HIJO 
^ 7 4 , A G U I A R 7 4 . h — 
MIS DE MAR 
"LAS PLAYAS" 
El próximo día 20 quedará abierto! 
al público en general el citado bal-
neiario. 
Como de costumbre habrá guaguas 
en la calle de Línea y Baños papa 
conducir a los señores bañistas. 
5784 6-15 
99 
P URAJEENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en i» ca^ 
ración de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caus» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laa farmacias. 
1516 Máy.-t 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. | 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. D«i; 
12 a 3, Jesta María número 32. 
14-73 May.-I 
G A R G i A Y G O M E Z 
BERNAZA NUM.. 6 
Dinero por alhajas.—Módico interéa^ 
VENTA DE ALHAJAS Y MUEBLES 
5158 26-1 May, 
B a r r o r e f r a c t a r i o 




Te l . A 3S51 
— C. J. GLYNN 
52-2 M. 
¡¡PARA LAS RESTAS DE MAYO!! 
Las señoritas Estébanez, hacen saber a 
<ms distinguidas marchantes, que han tras-
ladado su acreditada casa, a la calle de 
la Amargura núm. 55, bajos, donde encon-
trarán para el 20 de Mayo un elegantísi-
mo y variado surtido de sombreros, pro-
cedentes de los últimos modelos de París, 
Visiten la casa, y quedarán convencidas. 
No olviden que para teñir plumas, ves» 
tidos y adornos de los mismos, no tiene/ 
rival en la Isla. 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
Amargura núm. 55, bájos 
5886 4t-19 
ALEJANDRO PORTERO 
A guiar 92. 
5810 
ABOGADO 
De 1 a 3. 
I3t-18 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
1604 t a 
Se acaba de recibir un gran surtido <!« 
libros propios para ese día, estampas, y«» 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos ralír 
giosos. Unicos agentes para la Isla de lotf 
talleres de estatuaria religiosa el Sagradtaif 
torazón, OLOT, España. 
Sineslo Sofer y Ca., O'Reilly 91 
TELEFONO A-5886. 
5205 alt. 15.2 M. : 
PASCUAL AENLLE Y AfiüIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aaulafu 
HABANA 
TEJJEFONO A-415». \ 
u*9 May.-a 
DR. GABRIEL M . LARDA 1 
Nariz, garganta y oídos. Especlalisüí 
del Centro Gallego y del.Hospital Núm. I* , 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do»! 
micillo, 21 entre B y C, teléfono P-3119 
1498 May.-Í 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios osa promesa y laqnSem 
ouxapUr. Lo hé 
prometido i&dioac 
a 6,000 personal 
un remedio infali-
ble e Inofetusiro 
para engordar ea 
muy pooo tiempo 
y gozar stampta 
de perfecta salud. 
Envíeme m nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente coa 
un sello colorado 
V1» escribiré. MI dlreoctón es SOR Alí QJft 
LA, Apartado 361. Rabana 
.C Í4Gf 25-6 M, 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 20 de 191S. 
PELEAR 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
"D iar io de la M a r i n a " 
DE EL CO 
Y 
NONES 
U S MINORIAS 
Madrid, 20. 
El Jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha dedicado hoy la maña-
na a consultar con los jefes de las mi-
nerías conservadora, republicana-
conjuncionista, republicana radical y 
tradicionalista, sobre la candidatura 
Un prelado americano 
ante el Papa 
Roma, 20. 
El Papa ha recibido hoy en audien. 
cia privada especial, al obispo Grimes, 
de la diócesis de Syracuse, estado de 
Nueva York; este es el primer prelado 
americano que ha podido hablar con el 
pontífice después que éste salió de su 
última enfermedad. Asegura el obispo 
Grimes, que la salud del Papa es per-
fecta y que ha recuperado completa-
üiente su espíritu jovial. 
para la Presidencia del Congreso de 
los Diputados. 
Esta misma tarde designará, en 
vista de las opiniones oídlas, al can-
didato del Gobierno para aquel alto 
caigo. 




Dentro de breves días se iniciarán 
las grandes maniobras navales de la 
escuadra italiana en el Mar Adriático. 
Cacería en Africa 
Roma^ 20. 
El Conde de Turín, está organizan-
do una gran cacería en Africa, en la 
que tomarán parte mudhos personajes 
impórtanos de varios países europeos. 
La 
rava en Mélico 
Méjico, vía Nueva Orleans, 20. 
14,000 socialistas han recorrido en 
manifestación las calles principales de 
esta ciudad, llevando estandartes con 
inscripciones como ésta: ¡Abajo Huer-
ta! 
De los manifestantes, unos quinien-
tos fueron arrestados y el gobierno 
tiene el propósito de hacerles servir en 
sus filas como soldados del ejército fe-
deral. 
El odio contra los americanos en 
Méjico sigue aumentando, cada día; 
llega a extremos increíbles. De la 
gran colonia americana que residió en 
esta capital, se ha retirado la mayor 
parte, y hoy sólo quedan unos cuatro-
cientos, p orque sus negocios no les per-
miten salir. 
Sólo se publica un periódico en in-
glés, el '-Mexican Herald." 
Se ha publicado la noticia de haber-
se conseguido levantar un empréstito 
de ciento cincuenta millones de pesos 
en oro, y que parte de él fué colocado 
en Francia, obteniéndose la otra de 
los capitales de Félix Díaz y del ex-
ministro de Hacienda, señor Jorge 
Ivés Limantour. Esta cantidad, sin 
embargo, no es suficiente para cubrir 




El gobierno italiano proyecta pedir 
al Parlamento, que vote un crédito de 
dos millones de pesos, con objeto de 
que sirva para darle a Montenegro la 
compensación que se le ofreció, cuan-
do accedió a los deseos de las poten-
cias de evacuar la plaza de Scutari. 
Los Reyes de Inglateraá 
a Alemania 
Londres, 20. 
Los reyes de Inglaterra se embar-
ren ayer en Sheerness, a bordo del 
yaoht regio, en el que se dirigen a 
Alemania, por la vía holandesa. 
No va con loá soberanos ingleses el 
ministro de Negocios Extranjeros, con 
objeto de evitar que se atribuya sig-
nificación política a la visita que, se-
gún se ha declarado oficialmente, es 
puramente familiar. 
A pesar de esas manifestaciones del 
gobierno británico, créese qqe en la 
entrevista que deben celebrar en Ber-
lín el rey de Inglaterra., el czar de Ru-
sia, el kaiser alemán y el príncipe he-
redero de la corona de Austria Hun-
gría, tratarán sobre importantes asun-
tos internacionales pendientes de so-
lución en la actualidad. 
Italianos y árabes 
Roma, 20. 
En la batalla sostenida ayer en Ci-
reniaca, las tropas italianas tuvieron 
siete oficiales y setenta y dos soldados 
muertos y 29 oficiales y 250 soldados 
heridos. 
Los árabes tuvieron muchos cente-
nares de muertos y heridos según las 
noticias recibidas en el Ministerio de 
la Guerra de Italia. 
Basílica a Santa Elena 
Roma, 20. 
El Papa proyecta construir una gran 
basílica dedicada a Santa Elena, para 
conmemorar con ello el ventenario de 
Constantino. 
Los católicos han enviado ya, con 
ese fin la suma de tres millones de l i -
ras; la mayor parte de esta suma pro-
cede de los Estados Unidos. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
i oy2d . 
Mascabado, 9s. 3d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
vela por los derechos de sus asociados 
espera un acto de justicia en este sen-
tido. 
También acordó la Directiva que e] 
distintivo profesionaJ. que, a seme-
janza de las sociedades hermanas del 
extranjero, usarán los ingenieros y ar-
quitectos de Cuba, consista en un bo-
tón con los atributos de la Facultad; 
que el Presidente de la Sección de Ar-
quitectura, Sr. Vega, indague lo que ha-
ya de cierto acerca de las pretensioneü 
que se dicen animan a los alumnos de 
la Escuela de Artes y Oficios de que-
rer ejercer como profesionales, para 
tomar en su vista las medidas oportu-
nas; y finalmente, que para la prime-
ra junta, la Sección de Instrucción y 
Publicidad presente la razonada expo-
sición que se hará al Congreso pidien-
do la supresión de la carrera de Maes-
tro de Obras en la Universidad Nacio-
nal, fundándose en que hoy se les exi-
ge a los que pretenden estudiarla tan-
tos conocimientos casi como a los ar-
quitectos, y que no es lógico subsista.la 
mencionada carrera al estudiar tan ex-
tensamente la segunda. 
BASE BALL 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£88i/2. 
Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Cuba 
La Directiva de esta sociedad, ha 
acordado dirigir atenta comunicación 
al. señor Presidente del Ayuntamiento 
acerca de que con noticias de que el 
proyecto de Presupuesto para" el en-> 
trante año, propone rebajar la catego-
ría del Arquitecto Municipal, despose-
yéndolo de su cargo anexo de Jefe del 
Departamento de Fomento, para el 
que podrá ser nombrado persona lega 
en la que pueda concurrir circunstan-
cia de no ser titular, llama respetuosa-
mente su atención para que no sea 
acordada tal propuesta, dado que se 
lesionarían los intereses de los Arqui-
tectos que actualmente pueden aspi-
rar al único puesto de relieve que exis-
te en la Administración, y separados 
los cargos de Jefe de Fomento y Arqui-
tecto Municipal, el presupuesto se 
gravaría al pagar dos sueldos; que, 
por otra parte, parece natural que las 
funciones de ese departamento las di-
rija un técnico con preferencia a un 
profano, y, en fin, que la Sociedad que 
G r a n d H o t e l M a l e t 
= = = = = r : n n ^ — 
ASCENSOR. CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: :: 
Los Parques de la Habana 
Es una verdad que toldo el mundo 
reconoce: 
Desde la primera Intervención da-
ta el embellecimiento de nuestros par 
ques; pero también es verdald! "que 
nunca se han visto tan bien atendi-
dos y cuidados como ahora, debido 
a la actividad y celo del Jefe de los 
parques, señor Díaa Vidal. 
Su labor ha sido y es meritoria, si 
se tiene en cuenta, sobre todo, los 
escasísimos elementos de que Idisponc 
para la realización de esas mejoras, 
y las que tiene en proyecto, dte ver-
dadera importancia, como la de cons-
truir una hermosa glorieta artística, 
en el centro del parque de Colón, 
que no tenga rival en la Habana. 
Hemos visto un plano de los jardi-
nes que el señor Díaz Vidal piensa 
hacer, rodeiando el futuro palacio 
presidencial, que serán sin género de 
Iduda los más bellos de la República. 
Para poider apreciar la actividad, 
iniciativa y buenos deseos del actual 
Jefe de Parques, basta dar una vuel-
ta por el de Colón y detenerse ante 
todo lo nuevo qüe encierra, desde la 
iniciada colección Idle animales y 
plantas, hasta su Isla de Cuba en mi-
niatura, con todos los detalles nece-
sarios. 
Por eso, y por todo lo mucho que 
le queda por ha'3er, es diario de íxnio 
encomio la gestión como Jefe de Par-
ques de nuestra ciudad, del Sr Díaz 
VildaL 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se flesea Invertir desde 
$2,000 hasta $60,000. tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfonp A-8450. , . 5046 26-29A. 
FITZPATRÍCK, GRAHñM, 
GREENWOOD & Co. 
CONTADORES TITULADOS Y AUDITORES, 
{MIEMBROS DEL INSTITUTO DE CONTADORES TITULADOS DE INGLATERRA Y GALES) 
DE LOIÍDRES Y LIVERPOOL, INGLATERRA; 
NEW YORK CITY, E. U. 
DEMERARA, T R I N I D A D . JAMAICA EN LAS ISLAS INGLESAS. 
TIENEN OFICINAS ESTABLECIDAS EN LA 
l o n / a del Comercio ^3^, Habana. 
{ESTABLECIDA EN 1880) 
T E L E F O N O A - 3 3 6 5 . A P A R T A D O 1 6 4 3 . 
C 1614 alt. May-13 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a . 
EN EL "HAVANA PARK" 
E l P r e m i o M i n e r v a 
Los "players" que integran el club 
"Escobar Stars" siguen en desgra-
cia. 
El domingo último en el .luego cele-
brado con el "Occidente," sufrieron 
una nueva derrota al cometer su " pit-
cher" Valdés un lamentable error. 
Sin embargo este simpático jugador 
tuvo oportunidad de desquitarse dej 
error que dió al traste con su club, si 
la fatalidad en forma de Abren, no le 
hubiera atrapado un batazo de esos 
que han dado celebridad al acorazado 
Julián Castillo. 
El club "Occidente" presentó nn 
nuevo "catcher," Francisco Rodrí-
guez, quien dió pruebas de ser un gran 
receptor, pues atrapó algunos "fauls" 
a estilo de Gervasio González. 
La ^concurrencia que asistió a este 
"match" salió complacidísima por la 
manera profesional con que jugaron 
ambos clubs. 
He aquí el score del juego: 
OCCIDENTE CLUB 
V. C. H. O. A. E. 
R. Abren, If. . . 
M. Acosta, 3b. . . 
H. Hernández, cf 
F, Rodríguez, c. 
J. Martínez ss. . 
Bustamante, I b . . 
M. Ortiz, 2b. . . 
P. Flores, r f . . 
Requesónt, p. , . 
4 1 0 3 0 0 
3 0 1 3 2 0 
2 0 1 1 0 0 
2 0 0 6 1 0 
3 0 0 1 3 0 
3 1 0 12 1 0 
2 2 1 1 4 1 
4 O 0 0 1 0 
3 0 0 0 3 0 
Totales. . . . 26 4 3 27 15 1 
ESCOBAR STARS 
' V. C. H . O. A. E. 
Casanova. 3b, 4 1 0 3 2 0 
J. M. Curtas ss. 4 0 1 0 3 0 
F. Rivas, c. . . 
A. Quesada, r f . . 
4 1 1 6 2 1 
4 0 1 0 0 0 
U . Caballero, If. 3 0 0 2 n o 
A. Revueltas, 2b. 2 0 0 3 0 o 
H . Valdés, p . . 3 0 0 0 1 o 
Bíoche, cf. . . . 4 
Cabrera, Ib . . 
0 1 4 . 1 9 ! 
3 o o 9 a 
l Totales. . . . 31 2 3 27 10 3i 
¡ Anotación por, entradas: 
Occidente Club. . 000 030 01 x—4, 
Encobar Stars. . . 000 000 002— 
/Sumario: 
iEarned rurfe: F. Rivas. 
'LVo base hits: M. Valdés. 
Sítolen bases: R. Abren, M. AcosL 
F. I Rodríguez, M. Ortiz, A. Revueltas] 
Ouedados en bases: "Occidente" 4.' 
"Escobar" 3. 
D'ouble plays: Roche, A. Revuelta, 
Riviis y Cabrera. 1 
SV-ruck outs: por Requesent 5; por 
M. Valdés 7. 
Bhses por bolas: por Requesent !• 
por (.M. Valdés 7. 
Doad balls: por Requesent 0- pof 
M. Valdés 1. 
Uní '.pires: Valentín González y GuU 
11errr̂ 3 Ilcrnández. 
Tiampo: 1 hora, 30 minutos. 
Sctirer: Jesús Valdés Acosta. 
1CSTADO DEL CHAMPION 
l O. ?. Tve, 
Occidente Club. 
Le Printemps. . 
Escobar Stars. . 
3 1 750 
^ 2 500 
1 3 250 
H o y s e j u g a r á 
Con imotivo de la festividad del día, i 
hoy se .jugará en los terrenos del "Ha-
vana l?ark" en opción del "Premio 
Minervn.'' 
En el "match" que empezará a las 
2 p. m.L tomarán parte los clubs "Le 
Printentps" y "Occidente." 
El juego es de interés, pues de per-, 
der el' "'Occidente" quedarán empatf 
dos ambbs clubs. 
EL BASEBALL EN PROVINCIAS 
E n H o l g u í n 
La Comisión organizadora para los 
festejos del 20 de Mayo, con muy buen 
juicio acordó incluir en el programa 
de las fiestas un gran "match" de 
"baseball" pasado mañana jueves 22. 
Según " E l Eco de Holguin" las no-
venas contendientes las formarán es-
cogidos jugadores de los "teams" 
" A z u l " y "Punzó," ocupando el 
M á s v a l i e n t e 
- q u e y o , n a d i e 
Cárdenas, don Felipe, es un valien-
te, que no tiene miedo a los ataques 
peloteriles. 
Cárdenas, se ha hecho cargo de la 
dirección de un nuevo club denomina-
do "Apolo Infantil," que en unión 
del "Apolo," "Reyes Magos" y "20 
de Mayo," pretende formar un premio 
jugando los días laborables el 
"Apolo Infanti l" y "20 de Mayo," y 
los días festivos los otros dos. 
Además Cárdenas, que como hemos 
dicho no tiene miedo, reta a todos los 
clubs que quieran medir sus fuerzas, 
con los que están bajo su direceción. 
Los clubs que quieran aceptar el re-
to pueden acudir a Jesús del Monte 
302, a formalizar las condiciones del 
juego. 
Arriba con el himno. 
"box" lo|!.afamados "pitchers" 
neral Sagiiia y Fallanca, insustituibles 
lanzadores''del "baseball" oriental. 
Para esíjo "match" que se efectua-
rá en tenrenos del club "Holguín'* 
reina gran * animación entre los aficio-
nados a este bonito e higiénico 
"sport." 
Las bellafc holguineras darán realcé 
a esta fiestig. ocupando los palcos y lu* 
netas -de la1 glorieta. 
R e ñ i d a v i c t o r i a 
El "Mercurio" a pesar de sus erro-
res obtuvo ,el domingo último una 
gran victorirr en reñidísimo "raatcli 
celebrado corfc el "Mosquera," por una 
anotación de 6x5. 
Los "boys'b del "Mercurio" fuerte-
mente y con oportunidad en la décima 
entrada cuan ido estaba el juego en 
5x3, logró colíocar tres hombres en lia-
ses, los que alcanzaron el "home pía-
te" al batear García un " h i t " de do» 
esquinas, emptatando el juego. 
Detrás de 'García fué Graciano Ji-
ménez, quien dió el triunfo a su clu» 
bateando de '"hi t ," por lo que anotó 
García. 
La labor d0i (estos chicos fué premia-
da con grande b aplausos. 
He aquí la anotación por entradasr 
; o. h . ñ 
Mosquera. . Á: 
Mercurio. . . | 
5 12 
tí 13 
MALETAS DE PIEL CON Y SIN NECESER 
PRECIOSOS ESTUCHES de CUERO con neceser. 
ESPECIAL PARA ROPA DE SEÑORA 
FUERTE COMO UNA CAJA DE HIERRO 
MALETAS DE SUELA, 30, 3J! y 34 PULGADAS 
Estos grayos pueden dar una pequeña idea del gran surlido.=4lo haga su compra sin antes conocer nuestros precios. 
4 4 
L a M a r i n a d e L u z 
99 
P e l e t e r í a . — P O R T A L E S D E L U Z . — E s t i u y C o t . 
BAUL CAMAROTE REFORZADO 
CCN HERRAJES DE ACERO 
X̂" VJV B A U L - M A L E T A DE SEGURIDAD 
TIPO EXTRA, MUY COMODO 
•////'// 7/ 
ESPECIAL PARA ROPA DE CABALLEROS 
CON HERRAJES DE METAL 
